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࡛యυΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ༹̥̥ͩͥͅࠁఠაഎȆ
إְაഎૄ࠯͈۾߸̞̾̀ͅ
հȁ൥ȁ౺ȁঊ
ˍȅུࡄݪ͈෸ࠊ͂࿒എ
υΏͺࢊ͉̞ͩͥ͠ুဇͺ·ΓϋΠ࡞ࢊ͈యນڒ̜́ͤȄඅ೰͈୪๶ৃͬ঵̾ࢊͬੰ̫͊
ΑΠτΑպ౾ͬإள͈෻Ⴅ̥ͣထ௶̴̧̳̭͉ͥ͂́ȄĲ͈̾ࢊᏃள̜́̽̀͜ߠ୬ࢊࠁ͢ͅ
̽̀ΑΠτΑ͈պ౾̦։̢̭̯̜̈́ͥ͂ͥȃ̷͈̹͛ٸ࣭ࢊ̱͂̀υΏͺࢊͬڠ͐৪͂̽̀ͅ
ͺ·ΓϋΠ̦Ĳ͈̾ඳ۾̺̫̩͂̈́ͥ́̈́Ȅ༦ࢊდ৪̢̯ͅȄࢊ͉̽̀͢ͅୃ̱̞̯͂ͦͥΑ
ΠτΑպ౾ͅু૞̦̥̹̦̈́̽ͤͦ͠ࡉ̹̳ͣͦͤͥȃ༷֚́Ȅྫփྙࢊ̤̞͉̀ͅΑΠτΑ
͈պ౾̦̥͈̈́ͤࣞၚ́༦ࢊდ৪ۼ͈֚౿ͬࡉ̵̞̠ͥ͂ম৘̜ͤ͜ȄυΏͺࢊ͈ΑΠτΑպ
౾̦͈̠̓̈́͢ૄ࠯̽̀͢ͅࠨ͈̥ͥ͘Ȅໝࣣഎ̈́୰ྶ̦ຈါ̭̦̈́ͥ͂ͅယօͅଔ௶̯ͦͥȃ
υΏͺࢊ͈ͺ·ΓϋΠ̞͉̾̀ͅȄGarde (1976) ͞ ɁɚɥɢɡɧɹɤȄHalle (1997) ̈́̓Ḙ̏
ͦ́͘ఉ̩͈೒শഎࡄݪ֣͞؎ࢊ̜̞͉ͥΑρό੨ࢊ͈͂๤ڛࡄݪ̦̯̞̦̈́ͦ̀ͥȄ̷͈͕
͉͂ͭ̓ুဇͺ·ΓϋΠ࡞ࢊ̜́ͥυΏͺࢊ͈ΑΠτΑպ౾̞̾̀ͅإְაഎ̈́ૄ࠯͞Οέ΁
σΠͬ࿚̵̴̠̭͉͂Ȅࢊͬࢹ଼̳ͥڎࠁఠள͈අ଻̷͈͂ࠁఠள͈ࢊඤ໐͈́պ౾̽̀͢ͅ
ࠨ೰̯̞̠ͦͥ͂໦ଢ଼̱̞ͬ̀ͥȃ࡛యࢊ͈ΑΠτΑ͈෻౾ͬ୆଼إְა͈იழ̢͙̹́͂ͣ
Halle (1971) ͞ Idsardi (1992) ́͜Ȅܖೲࠁ̤̞̀ͅࠁఠள̮͂ͅΑΠτᾼ۾̳ͥة̥͈ͣඅ
଻̦ب೰̯̞ͦ̀ͥത́൳̲̜́ͥȃ̭̠̱̹໦ଢ଼̤̞̀ͅȄڎࠁఠள̦ΑΠτᾼ۾̳ͥඅ
଻ͬ঵̾͂ب೰̳̭ͥ͂́Ȅ̳͓͈̀ߠ୬ࠁ́ࢊ̞̱ۚ̈́ߠ୬ࢊ๶͈ࠨ̹̽͘պ౾ͅΑΠτΑ
ͬ঵̾ࢊ͞ߠ୬ࠁ̽̀͢ͅࢊۚ͂ࢊ๶͈ۼ́ΑΠτΑ̦֊൲̳ͥࢊ̦̜̞̠ͥ͂ম৘̦̠̩͘
୰ྶ̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈̠̈́͢໦ଢ଼͈෸ࠊ͉ͅȄވ೒Αρόࢊͅஸͥࢩ͈݅ͺ·ΓϋΠȪΑΠτ
Α̤͍͢୊಺ȫͬȄ୊಺ͬ৐̹̽υΏͺࢊ̦ΑΠτΑ͈ࠁ̧́֨ࠑ̞̞̞̠́ͥ͂ঐഊ̦̜ͤȄ
̷̢࡛ͦ͠ͅయࢊ͈ڎࢊ͈إְࢹ௮̥ͣΑΠτΑպ౾ͬထ௶̳̭͉ͥ͂ະخෝ̜̞̠́ͥ͂ࠫ
აͅঢͥȃ
༷֚Ȅ࡛యࢊ̷̤̞̤̀͢ͅĺڬ͈ྴত̦ࢊۚͅࡥ೰̱̹ΑΠτΑͬ঵̭̾͂͞Ȅྚ౶͈ࢊ
͉́༦ࢊდ৪͈ۼ́ΑΠτΑպ౾̦֚౿̳̭̦ͥ͂ఉ̞̞̠͂ম৘͉Ȅષܱ͈̠̈́͢೒শഎࡄ
ݪ଼͈ض͈͙̥͉ͣ୰ྶ̦̥̞̾̈́ȃ̷̭́Ȅհ൥ (2009) ̤̞̀ͅȄຊ৪͉υΏͺࢊΥͼΞ
ͻόΑάȜ΃Ȝͅచ̳ͥྫփྙࢊ͈ΑΠτΑպ౾͈಺औ࣐̹ͬ̽ȃ̭ͦͅ႒̳ͥոஜ͈ࡄݪ͂
̱̀Ȅɇɢɤɨɥɚɟɜɚ͞ Crosswhite et al. (2003) ̦ݷ̬ͣͦͥȃஜ৪͉Ȅ๭ࡑ৪͂̈́ͥυΏͺ
ࢊდ৪͂̽̀ͅྚ౶͈ৰဥࢊͬဥ̞̀Ȅˎȡːإ୯ࢊ͈ΑΠτΑպ౾ͬ಺͓̹͈̜́ͥ͜ȃ̭
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͈ࡄݪ̥ͣυΏͺࢊ͈ΑΠτΑպ౾͈Οέ΁σΠͬঐ̳إְაഎૄ࠯̦ࡉ੄̯̹̦ͦḘ̏ͦͅ
͉ࠁఠაഎ̈́໦ଢ଼͞ൡࠗڠഎ̈́෻ၪ̫ࠧͥͅത̦̜ͤȄࢃ৪͉̭ͦͬ༞̽̀डഐ଻ၑა͈იழ
͙͈́୰ྶͬদ͙̹͈̜́ͥ͜ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄυΏͺࢊ͈ΑΠτΑպ౾ͅ۾̳ͥࡄݪ͉Ȅ೒শഎࡄݪͅܖ̩̿ࠁఠளࡥခ͈ૄ
࠯ͅࡠ೰̯̹͈ͦ͂͜Ȅ࡛యυΏͺࢊ͈ৰဥࢊ͞ྫփྙࢊͥ͢ͅإְაഎ̈́Οέ΁σΠͺ·Γ
ϋΠͅਹതͬ౾̞̹͈͈͂͜ˎ͈̾ၠ̦̜̦ͦͥḘ̪̏ͦͣͬ̾̈́୪ത̦ྶږ̞̈́̽̀ͥ͂ͅ
͉࡞̞ඳ̞ેޙ̜ͥͅȃ
ȁུࣂ͉́Ȅలˎ୯̤̞̭͈̀ͦͣͅ୶࣐ࡄݪ͈͂͛͂͘هఴͬ೹া̱Ȅలˏ୯̷̤̞͈̀ͅ
هఴ̞̾̀ͅৰဥࢊͺ·ΓϋΠ͈ࡄݪ̥͈ͣণതͬح̢ͥȃలː୯͉́Ȅ࡛యࢊ̤̫ͥͅૄ࠯
͈ईह͂ڎࠁఠளͅঐ೰̯̞ͦ̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥૂ༭̞̾̀ͅࣉख़̱Ȅˎ͈̾ͺ·ΓϋΠࡄݪ
͈ၠ̪ͦͬ̾̈́୰ྶͬ೹մ̳ͥȃ
ˎȅ୶࣐ࡄݪ̤̫ͥͅඵ͈̾ၠͦ
ȁలĲ୯́੆͓̹̠͢ͅȄυΏͺࢊ͈ͺ·ΓϋΠ͈ࡄݪ͉ͅȄ೒শഎࡄݪͬ෸ࠊ̱͂̀ڎࠁఠ
ள͈঵̾අ଻ͬب೰̳̭ͥ͂ͤ͢ͅအș̈́ΑΠτΑ͈ΩΗϋͬ୰ྶ̳͈ͥ͂͜Ȅإְაഎૄ࠯
͂ࠁఠაഎૄ࠯̥ͣΟέ΁σΠ͈ΑΠτΑպ౾ͬౝ̠̳͈͈ͧ͂ͥ͂͜ඵ͈̾ၠ̦̜ͦͥȃུ
୯͉́Ȅĳ.Ĳ́ஜ৪ͬȄĳ.ĳ́ࢃ৪ͬٽ۷̱Ȅ̷̸͈ͦͦهఴͬྶ̥̳ͣͥͅȃ
ĳįĲȁ೒শഎࡄݪͬ෸ࠊ̳͂ͥুဇͺ·ΓϋΠ͈୰ྶ
ȁ࡛యυΏͺࢊ͈ྴত͉Ȅఱ̥͘ͅΑΠτΑ͈౾̥༷ͦ̽̀͢ͅˏ͈̾Ηͼίͅ໦̫ͣͦͥ
ȪນˍȫȃĲ͉̾Ȅߠ୬͈ΩρΘͼθ஠ఘ̹ͩ̽̀ͅࢊ̴͈̞̥ۚͦࠨ̹̽͘إ୯ͅΑΠτΑͬ
঵͈̾́͜ȄɎɟɞɹɧɢɧɚ͈ΟȜΉ͉Ĵĵ,ıııࢊ͈ྴত͈ĺĲ%Ȫ31,600ࢊȫ̦̭ͦͅ൚̹
ͥȃ̭ͦͬࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠ͂ࡤ͐ȃĳ̾࿒͉ȄΩρΘͼθ஠ఘ̹ͩ̽̀ͅߠ୬ࢊ๶͈లĲ
إ୯ȪΔυࢊ๶ͬ঵̾ࢊࠁ͉́ࢊۚྎȫͅΑΠτΑͬ঵̾Ηͼί́ȄɎɟɞɹɧɢɧɚ͈ΟȜ
Ή͉ྴত͈ĸ%Ȫ2,420ࢊȫ̦̭ͦͅ൚̹ͤȄࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ͂ࡤ͊ͦͥȃĴ̾࿒͉ȄΩ
ρΘͼθ͈ಎ́ΑΠτΑ͈պ౾̦֚೰̱̞͈̈́́͜Ȅ̜ͥߠ୬ࠁ͉́ࢊۚͅȄ༆͈ߠ୬ࠁ͉́
ߠ୬ࢊ๶͈లĲإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̞̠͈̜̾͂́ͥ͜ȃɎɟɞɹɧɢɧɚ͈ΟȜΉ͉ྴত
͈ĳ%Ȫ700ࢊȫ̦̭ͦͅ൚̹ͤȄ֊൲ͺ·ΓϋΠ͂ࡤ͊ͦͥȃ֊൲ͺ·ΓϋΠ͜ͅळ̥̩ࡉͥ
̞̩̥͈͂̾ΩΗϋ̦̜̦ͥḘ̭͉̏́ၛ̻ව̞ͣ̈́ȃ
࡛యυΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ༹̥̥ͩͥͅࠁఠაഎȆإְაഎૄ࠯͈۾߸̞̾̀ͅ
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ນˍȁυΏͺࢊ͈ྴতΩρΘͼθ̤̫ͥͅࠁఠள͈ழ̵͙ࣣ͈ͩ႕͂ˏ͈̾ΑΠτΑΩΗϋ
ࢊۚӱȶྼݱȷ ࢊۚӲȶ௷ȷ ࢊۚӳȶڤᶎȷ
ޑࢊ๶ -a ɤɨ|ɪɨɜ-ɚ ɫɬɨɩ-|ɚ ɛɨɪɨɞ-|ɚ ౙତ৽ڒࠁ
৻ࢊ๶ -y ɤɨ|ɪɨɜ-ɭ ɫɬɨɩ-|ɭ |ɛɨɪɨɞ-ɭ ౙତచڒࠁ
ࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠ ࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ ֊൲ͺ·ΓϋΠ
ȁɁɚɥɢɡɧɹɤ ()൝̤̞̀ͅḘ̏ ̠̱̹ˏ͈̾Ηͼί͉ষ͈̠͢ͅ୰ྶ̯̞ͦ̀ͥȃ̳̻̈́ͩȄ
̷̸͈ͦͦྴত͉ࢊۚ͂ߠ୬ࢊ๶ͬ঵̦̾Ȅࢊ͉ۚͅӱࢊۚুఘ̦ΑΠτΑͬ঵͈̾͜ȄӲࢊ
͈ۚࢃͧͅΑΠτΑͬ౾̩͈͜ȄӳΑΠτΑպ౾ͅ۾̳ͥঐ೰ͬ঵̹̞͈̈́͜Ȅ̞̠͂ˏਅ႒
̦̜ͤȄӱ͈Ηͼί͈ࢊۚͬ঵̾ྴত̦ࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠȄӲ̦ࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠȄӳ̦
֊൲ͺ·ΓϋΠͬা̳̞̠͈̜͂́ͥȃ̭̭́Ȅӱ͂Ӳ͈Ηͼί͉́ࢊ͈ۚ঵̾අ଻ͅਲ̽̀
ࢊ͈ΑΠτΑպ౾̦ΩρΘͼθ஠ఘ̹ͩ̽̀ͅࠨ̭ͥ͂̈́ͥ͘ͅȃ̭ͦͅచ̱Ȅӳ͈Ηͼί́
͉Ȅࢊ๶͈අ଻̽̀͢ͅࠨͥ͘ȃࢊ๶͉ͅȄࢊ๶ুఘ̦ΑΠτΑͬ঵̠̳͂͂ͥޑࢊ๶͂ȄΑ
Πτᾼ۾̳ͥঐ೰ͬ঵̹̞̈́৻ࢊ๶͈ĳਅ႒̦̜ͤȄӳ͈Ηͼί͈ࢊۚͅޑࢊ๶̦ັ̩ࢊࠁ
̷͉͈́ࢊ๶͈లĲإ୯ͅΑΠτΑ̦౾̥ͦȄ৻ࢊ๶̦ັ̩ࢊࠁ͉́ࢊ൮Ȫ̳̻̈́ͩࢊ͈ۚల
Ĳإ୯ȫͅΑΠτΑ̦౾̥̹ͦͥ͛ͅȄߠ୬ΩρΘͼθ͈ಎ́ΑΠτΑպ౾͈࢐ఢ̦୆̲ͥ͂
̯ͦͥȃ̾ͤ͘Ȅࢊۚ͜ࢊ๶͜ΑΠτᾼ۾̳ͥঐ೰ͬ঵̹̞̈́ાࣣͅȄΟέ΁σΠഎ̈́պ౾
̱͂̀ࢊ൮إ୯ͅΑΠτΑͬ౾̩̞̠̭̜͂͂́ͥȃ࡛యࢊ̴͉̥́ͩˎ%͈ࢊ͈֚໐͈ߠ୬
ࠁ̦ȶྫດȷ͈ΑΠτΑպ౾ͬা̳̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ
ӱȆӲ͈Ηͼί͈ࢊۚ͜ͅޑࢊ๶͂৻ࢊ๶̦ັ̩̦Ḙ͈̏ાࣣ͉ͅࢊ๶̩́̈́ࢊ͈ۚඅ଻
̦࿹୶̯̭ͦͥ͂̽̀͢ͅΑΠτΑպ౾̦ࠨ͈ͥ́͘ΩρΘͼθඤ͈́ΑΠτΑ͈֊൲̦୆̲
̞̈́ȃ̭͈̭͉͂Ȅȶࠁఠள̦঵̾ΑΠτᾼ۾̳ͥඅ଻͉Ȅऒͅպ౾̳ͥࠁఠள͈͈̦͜࿹
୶̯ͦͥȷ๊֚͂ا̯ͦȄ෩୆୪ৃͬ঵̾ࢊ͈ΑΠτΑ͈୰ྶ͜ͅ೒̲ͥࡔၑ̯̞͂ͦ̀ͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ࠁఠள͈ΗͼίȪࢊआ͉́ӱȄӲȄӳȄࢊ๶͉́ޑࢊ๶͂৻ࢊ๶ȫ͉Ȅވ೒Αρ
όࢊ͈୊಺͈ਅ႒̤͍͢ΑΠτΑ͈ခྫͅဇြ̳͈̯ͥ͂ͦ͜Ȅ୊಺ͬ৐̹࡛̽యυΏͺࢊ́
͉ڎࠁఠள̦͈̓Ηͼί̜̥́ͥͬإள͈෻Ⴅ̥̈́̓ͣထ௶̧̳̭͉̞ͥ͂́̈́ȃ̭͈̹͛Ȅ
ڎྴত̦͈̓Ηͼί͈ͺ·ΓϋΠͬ೮̳̥ͥ͜إְაഎૄ࠯̥͉ͣထ௶̴̧́Ȅুဇͺ·Γϋ
Π࡞ࢊ͈଻ৗͬ೮̳͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢೒শഎࡄݪͬ෸ࠊ̱̹͂୰ྶ͉̯ͣͅͅ२͈̾ొ̱੥̧̦ຈါ̜́ͥȃ
ల֚ͅȄވ೒Αρόࢊ̤̞̀ͅచ؊̳ͥࠁఠள͈୊಺͞ΑΠτΑ̥࡛ͣయυΏͺࢊ͈ΑΠ
τΑպ౾̦ۖ஠͉ͅထ௶̧̞̞̠̭̜́̈́͂͂́ͥȃ̭ ͉ͦͅఱ̧̩໦̫̀२͈̾মૂ̦̜ͥȃ
͉֚̾Ȅఈ͈຦ত͂൳̲ࢊआͬ঵̾ྴত͈ાࣣ͉ͅȄఈ͈຦ত͈ࢊ͈ΑΠτΑպ౾̥͈ͣ
႒ଔ̽̀͢ͅષܱ͈ထ௶͉͂։̈́ͥΑΠτΑպ౾ͬা̳ાࣣ̦̜̞̠ͥ͂মૂ̜́ͥȃ
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ඵ̾࿒͈মૂ͉Ȅඅͅ֊൲ͺ·ΓϋΠͬা̳ઁତ෩͈ࢊ̦Ȅͤ͢ఉତ͈ࢊ̦ਫ਼௺̳ͥΗͼ
ί͒͂ܡͅ་ا̱̞̀ͥાࣣ̦̜̞̠̭̜ͥ͂͂́ͥȃࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠͅഢ̲͈̜ͥ͜͜
ͦ͊Ȅ൳̲֊൲ͺ·ΓϋΠ̜̦́ͤ̈́ͣ։̈́ͥ֊൲͈ΩΗϋͅഢ̲͈̜ͥͥ͜͜ȃ̭̠̱̹་
ا͈֚໐͉࡛ह͜ૺ࣐ಎ͙͂ͣͦȄ༦ࢊდ৪͈ۼ́ΑΠτΑպ౾͈฻౯̦ͦ͠ͅ۷ख़̯ͦͥȃ
२̾࿒͈মૂ͉Ȅ։̈́ͥତȆڒ̜̦́ͤ̈́ͣ൳̲إள෻Ⴅͬ঵̾ߠ୬ࢊ๶ͬ̾͜ࢊࠁ̦Ȅ
ΑΠτΑ͈պ౾̽̀͢ͅ༕༆̯̠ͦͥ͢ͅ་ا̱̞̞̠̀ͥ͂ത̜́ͥȃ႕̢͊ɜɵɫɨɬ
-
|ɚȪౙ
ତ৽ڒȫȶ̯ࣞȷ͉ౙତ୆ڒࠁ͂ໝତ৽ڒࠁ̦͂͜ͅɜɵɫɨɬ
-
ɵ̜́ͤȄ̥͉̾̀ࢊ๶ࡥ೰ͺ·
ΓϋΠ̜̹̹́̽͛஠̩͈൳ࠁ̜̹̯̦́̽͂ͦͥȄౙତ୆ڒࠁ́ࢊ๶ (ɜɵɫɨɬ
-
|ɵ)Ȅໝତ৽ڒ
ࠁ́ࢊۚྎ (ɜɵ|ɫɨɬ
-
ɵ)ͅΑΠτΑͬ঵̻ȄΑΠτΑպ౾̽̀͢ͅ༕༆̯̠̞ͦͥ̈́̽̀ͥ͢ͅȃ
̭͉̯ͦͣͅౙତࠁ஠ఘ͂ໝତࠁ஠ఘ̦͂ΑΠτΑպ౾̽̀͢ͅచၛ̳̠ͥ̈́͢་ا͂̾̈́͜
̦̞̽̀ͥȃ
ȁలඵ͈ొ̱੥̧͉Ȅӱ͈Ηͼί͈ໝତإ୯ࢊ̤̞ۚ̀ͅȄ͈̓إ୯ͅΑΠτΑͬ౾̩̥̞͂
̠࿚ఴ̜́ͥȃࢊ͉ۚȄĲ͈̾ࢊआ͈͙̥ͣ̈́ͥાࣣȪౙ੗ྴতȫ͂Ȅࢊआͅ୪൮ৃ͞୪๶ৃ
̦ັ̩ાࣣȪ෩୆ྴতȫȄ̯ͣͅໝତ͈ࢊआͬ঵̾ાࣣȪໝࣣྴতȫ̦̜ͥȃ
̴͘Ȅౙ੗ྴত́ࢊआ̦ໝତ͈إ୯̥͈͉ͣ̈́ͥ͜ઁତ෩̜́ͥ͂࡞̞̽̀͢ȃৰဥࢊͅ
͉ఉତ̜̦ͥȄ೒শഎࡄݪ͈ಎ૤̞͈͉͂̈́̽̀ͥࡥခࢊ̜́ͤȄࡥခࢊ́ໝତإ୯̥ͣ̈́ͥ
ࢊआ͈͕͉͂ͭ̓൐Αρόࢊ̤̞̭̹̀ܳ̽ͅ༦إਹொ (pleophony) ͈̜ͥ́ͥ͢͜ͅȃ༦إ
ਹொ͈ાࣣ͉ͅȄષઌ಺ (acute)ͅဇြ̳ͥӱ͈Ηͼί͉ࣞ಺͍̞̞̹ࠫ̾̀ͅࢃ͈ͧκȜρͅ
ဇြ̳ͥలĳإ୯̦ΑΠτΑͬ঵̾Ȫ႕̢͊Ȅષઌ಺ ͈kĘrva > ɤɨ|ɪɨɜ
-
ɚȶྼݱȷȫȃ༦إਹொͅ
֦̱̞ܳ̈́ໝତإ୯ࢊۚͬ঵̾ࡥခࢊ͈ౙ੗ࢊ͉ઁ̞̦̈́Ȅຽ೒ĳإ୯ࢊ̜́ͤȄ༦إਹொ͈
ાࣣ͂൳အͅలĳإ୯̦ΑΠτΑͬ঵̾ȃ႕ٸ͉|ɦɟɫɹɰ
-
0ȶ࠮ȷȄ|ɬɵɫɹɱ
-
ɚȶ୷ȷ̈́ ̓ઁତ̜́ͥȃ
ষͅȄ෩୆ࢊ͈̠̻Ȅ୪൮ৃ̦ΑΠτᾼגޣͬဓ̢͈͉ͥȄࡠ̹ͣͦ୪൮ৃ͈ાࣣ͈͙
̜́ͥȃ̭͉ͦḘ͈̏୪൮ৃ̷̦ͦুఘͅΑΠτΑͬ঵̞̠̾͂Ȅӱ͈ࢊۚ͞ޑࢊ๶͈̠̈́͢
଻ৗͬ঵̞̹̜̽̀ͥ͛́ͤȄఈ͈୪൮ৃ͉ӳ͈ࢊۚ͞৻ࢊ๶͈̠͢ͅΑΠτᾼ۾̳ͥঐ೰
ͬ঵̹̞͈̈́͂͜୰ྶ̯̞ͦ̀ͥȃ
༷֚Ȅ෩୆୪๶ৃ͉ͅအș̈́Ηͼί̦̜ͥȃӱ͈ࢊ̷͈̠ۚͦ͢ͅুఘͅΑΠτΑͬ౾̩
଻ৗͬ঵͈̾͜ȄӲ̷͈̠͈͢ͅࢃͧͅΑΠτΑͬ౾̭̠̳͈͂ͥ͜Ȅӳ͈̠͢ͅΑΠτΑ͈
ঐ೰ͬ঵̹̞͈̦̜͕̥̈́ͥ͜Ȅ୪๶ৃ͈ೄஜ͈إ୯ͅΑΠτΑͬ౾̭̠̳͈̜͂ͥͥ͜͜ȃ
̯ͣͅȄໝࣣࢊ̞̾̀ͅ࡞̢͊ȄႲ̯̹ࠫͦࢊआ̦ౙ੗ࢊ̧̱࡛͂̀ͦͥ͂ͅນ੄̳ͥӱ
ȡӳ͈අ଻̴̥̥ͩͣͅȄઁତ͈႕ٸͬੰ̞̀Ȅࢊۚ஠ఘ̱͂̀ӱ͈Ηͼί͂̈́ͤࢊۚࡥ೰ͺ
·ΓϋΠͬা̳ȃ̧̭͈͂ȄΑΠτΑֲ͉௰͈ࢊआͅ౾̥͈̦ͦͥ୆ॲഎ̜́ͥȃ
२̾࿒͈ొ̱੥̧̱͂̀Ȅ঑෻എ୪๶ৃ͂ࡤ͊ͦͥࠁఠள͈ంह̦̜ͥȃ̭͉ͦȄ෩୆୪
๶ৃ̱͂̀ࢊआֲ͈௰̜̦ͤ̈́ͣͅȄুࡨͺ·ΓϋΠֲ͈௰̜̽̀͜ͅ෩୆୪๶ৃুఘ̦Α
࡛యυΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ༹̥̥ͩͥͅࠁఠაഎȆإְაഎૄ࠯͈۾߸̞̾̀ͅ
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ΠτΑ͈պ౾ͬࠨ೰̳̞̠ͥ͂͏̞ͥͬ͘া̳͈̜́ͥ͜ȃ̭͈̠̈́͢ࠁఠள͉ȄɁɚɥɢɡɧɹɤ
() ̦ݷ̬̹ࠁఠளͬࡉͥ͂Ȅఈ࡞ࢊ̥ͣৰဥ̯̹ͦ͂ࣉ̢͈̦ͣͦͥ͜ఉ̞̦Ḙ͈̏ͦం
ह͉ȶऒ࿹պȷ͈ࡔ௱ͬໞ̳͈̜́ͥ͜ȃ
̭͈̠͢ͅȄࠁఠளͅΑΠτᾼ۾̳ͥঐ೰͈ంहͬب೰̱̹໦ଢ଼ͤ͢ͅȄυΏͺࢊ͈ͺ
·ΓϋΠͅඅಭഎ̈́အș̈́মયͬਉ๶̩͢୰ྶ̧̳̭̦̦ͥ͂́ͥȄ࡛యυΏͺࢊ͈ͺ·Γϋ
Π༹ͬވশഎͅࡉ̧ͥ͂Ȅ̞̩̥͈̾࿚ఴ̦຾̥͍ષ̦̩̽̀ͥȃ
(Ĳ) a.ໝତإ୯̥ͣ̈́ͥࢊ͈ۚΑΠτΑպ౾ͬࠨ͛ͥॽழ͙͉͈̠͈̥̓̈́͢͜ȃ
b.ခດഎ̈́֊൲ͺ·ΓϋΠͬা̳ӳ͈ࢊ͉࡛ۚͅయࢊ̤̞̀͜ͅঐ೰̦̞͈̥̈́ȃ
c.ΑΠτΑպ౾͈ͦ͠ͅ۷ख़̯ͦͥࢊ̦঵̾ͺ·ΓϋΠঐ೰͉̠̞͈̥̓̈́̽̀ͥȃ
̭̠̱̹࿚ఴ͈̠̻Ȅඅͅ (Ĳa) ͉ৰဥࢊ̦௩ఱ̱̹࡛యࢊ̤̞̀ͅਹါ̜́ͥ͂࡞̢ͥȃ
ষ୯͉́Ḙ̞͈̏ͦ̾̀ͅ୶࣐ࡄݪͬାၑ̳ͥȃ
ĳįĳȁΑΠτΑպ౾ͬࠨ͛ͥإְაഎȆࠁఠაഎૄ࠯͈ౝݪ
ུ୯͉́Ȅإְაഎૄ࠯͂ࠁఠაഎૄ࠯̥ͣΟέ΁σΠ͈ΑΠτΑպ౾ͬౝ̠̳ͧ͂ͥদ
͙̞̾̀ͅ࠿൦̳ͥȃ
ષ੆͈̠͢ͅȄࡥခࢊ͈ࢊआ͈ఉ̩̦ౙإ୯̜͈́ͥͅచ̱ȄυΏͺࢊ͉ͅໝତإ୯̥ͣ
̈́ͥࢊۚͬ঵̾ఉ̩͈ৰဥࢊ̦ంह̱̞̀ͥȃৰဥࢊ͈ΑΠτΑպ౾͉Ȅࡥခࢊͅ௩̱̀ࢊۚ
ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ͈ڬࣣ̦̞̭̥ࣞ͂ͣȄໝତإ୯ࢊۚͬ঵̾ࢊ̷̞͈̾̀ͅࢊ͈ۚಎ͈͈̓إ
୯ͅΑΠτΑͬ঵̥̞̠͈̦̾͂Ȅ࡛యࢊ͈ͺ·ΓϋΠ༹ͬࣉ̢ͥષ͉́๰̫̀೒̞ͦ̈́࿚ఴ
̜́ͤȄུࣂ͉́లˏ୯́ե̠ȃ̱̥̱Ȅৰဥࢊ͈ͺ·ΓϋΠ͈ࡄݪ͉Ȅ̱̱͊͊ুဇͺ·Γ
ϋΠ࡞ࢊ̤̫ͥͅΟέ΁σΠ͈ΑΠτΑպ౾͈ౝݪͅఱ̧̈́ΪϋΠ̹̳༷֚ͬͣ́͜Ȅࡔࢊ͈
ͺ·ΓϋΠ͈גޣ͞Ȅৰဥ͈শܢȄ೰಍ഽȄ୺࿝زͺ·ΓϋΠ͈ե̞Ȅৰဥً͈೾Ȫޗ঍͈อ
დ̥Ȅ࢐օ͈̈́̓ા࿂͈́άΐϋഎ̈́ٛდ̥Ȅ੥໤̥ȫȄఈ͈࡞ࢊͬࠐဇ̱̞̞̥̀̈́̈́̓Ȅ
ࣉၪͅව̫̞ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ത͜ఉ̞ȃ̷̭́Ȅ੗ଘͅΟέ΁σΠ͈ͺ·ΓϋΠͬ಺͓̠͂͢
̳ͥ̈́ͣȄ̴͉͘גޣͬݞ͖̱̠ͥအș̈́ါளͬ৾ͤੰ̞̹ྫփྙࢊ̷ͦ͞ͅ႒̱̹࠿औࢊͅ
ͥ͢಺औ̦ຈါ͂̈́ͥȃ
ĳįĳįĲġȁྚ౶͈ৰဥࢊͬဥ̞̹إְაഎૄ࠯͈ౝݪ
Οέ΁σΠ͈ΑΠτΑպ౾ͬౝͥদ͙͈̱֚̾͂̀Ȅɇɢɤɨɥɚɟɜɚ (1971) ̦ݷ̬ͣͦͥȃ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ (1971) ͉Ȅ๭ࡑ৪͂̈́ͥυΏͺࢊდ৪͂̽̀ͅྚ౶͈υΏͺࢊ̤̫ͥͅৰဥࢊͬဥ
̞Ȅˎȡːإ୯ࢊ͈ΑΠτΑպ౾ͬ಺͓̹͈̜́ͥ͜ȃৰဥࢊ͉̜̦́ͥȄྚ౶͈ࢊ̞̠͂ത
́Ȅྫփྙࢊͅ߃̞͈͉̜́ͥ͜ȃ̭͈ࡄݪ̥ͣȄυΏͺࢊ͈ΑΠτΑպ౾ͬࠨ͛ͥࡎ̱͂̀
ষ͈̠̈́͢إְაഎૄ࠯̦ঐഊ̯̹ͦȃȁ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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(ĳ) a.ࢊྎ̦༦إ̥ঊإ̥
b.ঊإ́ਞͩͥࢊ͈إ୯͈ତ
c.ঊإ́ਞͩͥࢊ͈डਞإ୯͈༦إ͈Ηͼί
d.ঊإ́ਞͩͥࢊ͈ඵਹ༦إ
-
ɚɣȄ
-
ɟɣ͈ခྫ
e.ঊإ́ਞͩͥࢊ͈༦إႲ௽ɚɭȄɨɭ͈ခྫ
(ĳa) ̞͉̾̀ͅȄࢊྎ̦༦إ͈ાࣣ͉ࢊ͈ষྎإ୯ͅΑΠτΑ̦౾̥ͦͥાࣣ̦ఉ̞̦Ȅ
ࢊྎ̦ঊإ͈ાࣣ͉ (ĳb) ͂၁͙ࣣ̽̀Ȅˏإ୯ࢊ́ࢊྎإ୯ͅ౾̥ͦͥ߹̦࢜ޑ̞͈ͅచ̱Ȅ
ˎȄː إ୯ࢊ͉́ࢊྎإ୯͂ষྎإ୯̦͕͖൳̲̩̞͈ͣڬࣣ̞͂̈́̽̀ͥȃࢊ͈إ୯ତ͢ͅ
̽̀߹̦࢜։̭͉̈́ͥ͂ͅȄဥ̞̹ͣͦ࠿औࢊ͈ࢊྎ͈إ͈༊֦̦̜֚ͤͥͅخෝ଻̦̜ͥȃ
(ĳc) ͉Ȅ๱ஜ୳༦إͬ঵̾إ୯͈༷̦ஜ୳༦إͬ঵̾إ୯ͅ๤͓̀ΑΠτΑͬ঵̻̳̞͞
̞̠͂ঐഊ̜́ͥȃ̭͉ͦȄCrosswhite (2003) ͜ঐഊ̱̞̦̀ͥȄ࿷͈֚ࢩ༦إ /a/ ̦๱ஜ୳
༦إ͂໦႒̯̞̭ͦ̀ͥ͂́ȄΕΦςΞͻ͂ೄ̳ࠫͥ༦إ͈ࢩ̯̦גޣͬݞ͖̱̞̀ͥخෝ଻
̦̜ͤȄఏ൚̈́໦ଢ଼͉͂࡞̢̞̈́ȃCrosswhite (2003)ͥ͢ͅȄ൳̲ΟȜΗͬ /a/ͬੰٸ̱̀ାၑ
̱̹໦ଢ଼͉́Ȅ୳͈ஜࢃպ౾͈גޣ͜Ȅޛ༦إ /i/, /u/ ̥ಎ༦إ /o/, /e/ ̥̞̠͂ࢩ̯͈גޣ̈́͜
̞̯̞͂ͦ̀ͥȃ
̯ͣͅȄࢩ༦إͬ܄͛̀༦إ͈ࢩ̯͈ΑΠτΑպ౾͈͒גޣ̦̜̥̠̥ͥ̓಺͓̹ͥ͛Ȅ
൳̲ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ (1971) ͈ΟȜΗͬȄ༦إ͈ࢩ̯ͬ৊̱͂̀ାၑ̱͙̀ͥ͂Ȅນˎ͈ତ౵̦ංͣ
ͦͥȃນಎ͈ତ౵͉Ȅئ౲͈گࡪඤ̦࠿औࢊତ̜́ͤȄĲıྴ͈๭ࡑ৪͈฽؊̦ષ౲ܱͅश̯
̞ͦ̀ͥȃષ౲͉ࢊ͈ষྎإ୯ȇྎ๶إ୯̷̸ͦͦͅΑΠτΑ̦౾̥̹ͦ฽؊͈ତ̜́ͥȃئ
౲͈گࡪֲ͈௰͉ͅȄհ൥ (2009) ́Οέ΁σΠ͂ب೰̯ͦͥպ౾Ȅ̳̻̈́ͩঊإ́ਞͩͥࢊ
͈ྎ๶إ୯͂༦إ́ਞͩͥࢊ͈ষྎإ୯ͅ൚͉̀ͥ͘ڬࣣ̦ນা̯̞ͦ̀ͥȃڂ൚̳ͥ࠿औࢊ
ତ̦ઁ̩̈́Ȅڬࣣͅփྙ͈̞̈́ࣜ࿒̜̦ͥ͜Ȅঊإ́ਞͩͥˎȄˏ إ୯ࢊͅࡠ̽̀࡞̢͊Ȅྎ
๶إ୯̦ࢩ༦إͬ঵̾ાࣣ͉ͅྎ๶إ୯ͅΑΠτΑ̦౾̥ͦͥڬࣣ̦̞̠̜ࣞ́ͥ͢ȃ̱ ̥̱Ȅ
ːإ୯ࢊ͞༦إ́ਞͩͥࢊ̞͉̾̀ͅຈ̴̷̱͈̠̈́͜͢߹̦࢜ࡉ੄̵̞̹̈́͛Ḙ͈̏ΟȜΗ
̥ͣ༦إ͈ࢩ̯͈גޣͬ౯೰̧̳̭͉̞ͥ͂́̈́ȃ
Crossewhite (2003) ͥ͢ͅ /a/ ͬ܄̹͛ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ) ͈ΟȜΗ͈໦ଢ଼͉́Ȅྎ๶إ୯͂ষ
ྎإ୯͈༦إ͈ࢩ̯͈۾߸ͅ಍࿒̱Ȅ൳̲ࢩ̯Ȇষྎإ୯̦ྎ๶إ୯ͤ͢ࢩ̞ાࣣȆྎ๶إ୯
̦ষྎإ୯ͤ͢ࢩ̞ાࣣͅ໦̫̀Ȅྎ๶إ୯͂ষྎإ୯͈̻̥̓ͣͅΑΠτΑ̦౾̥̹ͦΉȜ
Α͈ಎ̷̸͈́ͦͦإ୯ͅ౾̥̹ͦڬࣣͬ๤ڛ̱̞̀ͥȃ̭̭͉́Ȅঊإ́ਞͩͥࢊ͈ાࣣͅ
͉༦إ͈ࢩ̯ͥ͢ͅגޣ͉̹̩̽͘ࡉ̴̀͂ͦȄ༦إ́ਞͩͥࢊ͈ાࣣ͉ͅ༆͈ࠁఠაഎါ֦
͚̱̽̀ͧ͢ͅޛ̞༦إ͈༷ͅΑΠτΑ̧̦֨ܙ̵̞̠ͣͦ̀ͥ͢ͅࡉ̢̭̦ͥ͂ঐഊ̯ͦ̀
̞ͥȃࠫޫḘ͈̏໦ଢ଼̤̞̀͜ͅḘ͈̏ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ ͈ΟȜῌ༦إ͈ࢩ̯͈גޣ͉ࡉͣ
̞̠̜ͦ̈́́ͥ͢ȃ
࡛యυΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ༹̥̥ͩͥͅࠁఠაഎȆإְაഎૄ࠯͈۾߸̞̾̀ͅ
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ষͅȄɇɢɤɨɥɚɟɜɚ͈ঐഊ (ĳd)̞͉̾̀ͅȄυΏͺࢊ͉ͅඵਹ༦إ̦ంह̱̞͈̈́́ୃ
ږ͉ͅȶࡔࢊ̤̫ͥͅඵਹ༦إȷ̞̠̭̦͂͂̈́ͥͅȄυΏͺࢊ̤̞̭̀ͦͅͅచ؊̳ͥ
-
ɚɣ
/
-
aj/Ȅ
-
ɟɣ
-
ej/ ͬ঵̾ࢊ͈̠̻Ḙ̦̏ͦͣࢊྎإ୯̧̜ͥ͂ͅȄ̷͈ࢊྎإ୯̦ΑΠτΑͬ঵
̾ڬࣣ̦̞̠͈̜ࣞͥ͂́ͥ͘͜ȃ̭͉ͦȄ͂͂͜͜ȪɣM ͬ܄͚ȫঊإ́ਞͩͥࢊ̦ྎ๶إ
୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ાࣣ̦ఉ̞͈́Ȅࡔࢊ̤̫ͥͅඵਹ༦إ͈גޣͬࡉޭ͈͉͛ͥࣾඳ̜́ͥȃ
̯ͣͅȄౙͅ༦إȼɣ̞̠͈̩͂́̈́
-
ɚɣȄ
-
ɟɣ ͅࡠ೰̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄඅ೰͈࡞ࢊ̥͈ͣৰ
ဥͬே̵̯ܳȄ̷͈࡞ࢊ̥͈ͣఈ͈ৰဥࢊͅચ̱ͣ̀႒ଔ̦൱̩خෝ଻̦๛೰̴̧́Ȅ੗ଘͅ
إְაഎ̈́ૄ࠯͉͂࡞̢̞̈́ȃ
ȁडࢃͅȄ(ĳe)͉Ȅࢊྎ̥ͣˎȄˏ إ୯ոඤ͈༦إႲ௽ ɚɭ /au/̤͍͢ ɨɭ /ou/̞̾̀ͅȄ̷͈̠
̻͈ऒ௰͈༦إͬ܄͚إ୯ͅΑΠτΑ̦౾̥̳̞̞̠͈̜ͦ͂́ͥ͜͞ȃ̭ ͈ͦͣ༦إႲ௽͜Ȅ
ࡔࢊ͉́ඵਹ༦إ̜́ͥخෝ଻̦̞ࣞȃ̷̧͈͂Ȅםࢊ͞ΡͼΜࢊ൝̦ࡔࢊ̞͂̈́̽̀ͦ͊Ȅ
ΑΠτΑ̦ࢃ฼͈ /u/ ͅ൚̹ͥ໐໦ͅ౾̥̭͉̞̹ͦͥ͂̈́͛Ȅࡔࢊ͈ΑΠτΑ͈גޣ̦ఱ̞
ͅࣉ̢ͣͦͥȃ̭͈̠͢ͅȄঐഊ (ĳd)Ȅ(ĳe)͉إְაഎΟέ΁σΠպ౾ͅ۾̳ͥঐഊ̞̠͂͢
ͤȄৰဥࢊͅࡠ೰̱̹߹̧͙̳͓̜̠࢜͂̈́́ͧȃ
༷֚́Ȅɇɢɤɨɥɚɟɜɚ͉Ȅఉإ୯ࢊ̤̫ͥͅࢊ൮͈ါளȄঊإႲ௽Ȅࢊྎঊإ͈ࣁ඲͉
ΑΠτΑպ౾ͅגޣͬဓ̢̞̱̹̈́͂ȃ̭͈ࠫა͈̠̻ঊإႲ௽ͅ۾̱͉̀Ȅĳ.ĳ.Ĵ́ࡉͥհ
൥ (2009)͈ࠫض֚͂౿̳ͥȃ
ĳįĳįĳȁྫփྙࢊͬဥ̞̹ࠁఠაഎૄ࠯͈ౝݪ
ȁɇɢɤɨɥɚɟɜɚ ̦إ୯ତ͞ࢊྎ̦ঊإȟ༦إ͈̻̜̥̞̹̓ͣ́ͥ͂̽إְაഎඅಭ͈͙
ͅಕ࿒̱̞̹͈̀ͅచ̱ȄCrosswhite et al. (2003) ͉ࠁఠაഎ̈́ࢹ௮ͅ಍࿒̱ȄΑΠτΑպ౾͈
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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Οέ΁σΠ̦ࢊۚྎ̜̞̠́ͥ͂ྶږ̈́ঐഊ̢࣐̹̠ͬ̽́Ȅडഐ଻ၑა͈იழ͙͈́୰ྶͬ
দ͙̹ȃ
Crosswhite et al. (2003)͈࣐̹̽৘ࡑ͉́Ȅྫփྙࢊ͈ྎ๶͈ါளͬߠ୬ࢊ๶̱̜̠͂̀ͤͥ
͈͜Ȫ
-
am ൝ȫ̷̠̞͈͂́̈́͜Ȫ
-
um ൝ȫͅ໦̢̫̹̠́Ȅߠ୬ࢊ๶̠͈̞̈́ͤͥ̾͜ͅͅ
͉̀ߠ୬ࢊ๶̱͂̀ܥෝ̳ͥȪ
-
am ͈ાࣣ͉ໝତဓڒࠁࢊ๶ȫ̥ࢊ͈ۚྎ๶Ȫ
-
am ͈̠͢ͅঊ
إ́ਞͩͥાࣣ͉౳଻ྴতౙତ৽ڒࠁ̜̞͉ͥ൳చڒࠁȫ̥͂̈́ͥͬ໲ಎ̤̫ͥͅൡࢊഎ̈́ૄ
࠯̽̀͢ͅ΋ϋΠυȜσ̱̞̀ͥȃ̷̱̀Ȅ̷̸͈ͦͦાࣣ́ΑΠτΑ̦౾̥ͦͥպ౾̾ͅ
̞͈̀಺औ࣐̞ͬ̽̀ͥȃ̷͈ࠫضȄඅͅȄྎ๶̦ߠ୬ࢊ๶̢̞̈́ͤ̈́ͅࠁ͈͈͉͜Ȅĺı%
ոષ̞͂ࣞၚ́ࢊۚྎͅΑΠτΑ̦౾̥̹ͦȃ༷֚Ȅߠ୬ࢊ๶̠̈́ͤͥͅྎ๶ါள̦ࢊ͈ۚ
ྎ๶̱͂̀ນ̞ͦ̀ͥ࠿औࢊ͉́ķĶ%͂๤ڛഎ೩̞ڬࣣ̤͂̓̽̀ͤ͘ͅḘ̞̏ͦ̾̀ͅ
&URVVZKLWHHWDO͉µ7KLVPD\EHGXHWRDSURSHQVLW\WR¿QGPRUSKRORJLFDOVWUXFWXUHLILWLV
phonetically (but not syntactically) supported.’ ͂੆͓̞̀ͥȃ஠ఘ̱͉͂̀Ĺı%͈ࣞၚ́ࢊۚྎ
ͅΑΠτΑ̦౾̥̞̠ͦͥ͂ࠫض̦೹া̯ͦȄΑΠτΑպ౾͈Οέ΁σΠͬࢊۚྎ̳͂ͥب୰
֚ͅ౿̳ͥ͂ࠫაັ̫̞ͣͦ̀ͥȃ
ȁ
ĳįĳįĴȁྫփྙࢊͬဥ̞̹إְაഎૄ࠯͈ౝݥ
୶ͅ੆͓̹̠͢ͅȄΟέ΁σΠ͈ΑΠτΑպ౾ͬౝ͉ͥͅȄࠁఠளͅࡥခ͈଻ৗ͞႒ଔ̦
ܥෝ̱̞̈́ྫփྙࢊͥ͢ͅ಺औ̦ခဥ̜́ͥȃCrosswhite et al. (2003)͉ྫփྙࢊͬဥ̞̹಺औ
࣐̹̦ͬ̽Ȅ࠿औࢊ͈ςΑΠ̦ྶা̯̞̞ͦ̀̈́ȃষ୯́ࡉ̠ͥ͢ͅৰဥࢊ͈ΑΠτᾼ۾̱
͉̀Ȅࢊྎ͈ါளͤ͢ͅΑΠτΑպ౾͈໦ືͅ༊̦̜̭̦ͤͥ͂ঐഊ̯̤ͦ̀ͤȄ̷̠̱̹༊
̦ͤփྙഎ̈́۾Ⴒ͈̞̈́ྫփྙࢊ͜ͅࡉ̥̠̥͉ͣͦͥ̓ྶ̥͉̞̹ͣ́̈́͛ȄΟέ΁σΠ͈
ͺ·ΓϋΠͬ಺͓͉̜ͥͥͅ೾ഽ͈ࢊྎ͈ࠁ͈ό͹ς΀ȜΏοϋͬ঵̹̽࠿औࢊͬဥփ̳ͥຈ
ါ̦̜ͥȃ̷̭́ຊ৪͉հ൥ (2009)̷̤̞̠̱̹̀ͅ಺औ࣐̞ͬȄষ͈ࠫضͬං̹ȃ
(Ĵ) a. ࢊྎ̦ঊإ̜́ͥાࣣ͉ࢊྎإ୯Ȅࢊྎ̦༦إ̜́ͥાࣣ͉ͅষྎإ୯ͅΑΠτΑ̦౾
̥̭̦ͦͥ͂ఉ̞ȃ
b.إ୯͈ਹ̯͉ΑΠτΑպ౾ͅגޣͬဓ̢̞̈́ȃ
c. ࢊ̤̞ۚ̀ͅȄ/a/ ̜̞͉ͥ /o/ ͬ঵̾إ୯͉ޛ༦إͬ঵̾إ୯ͅ๤͓̀ΑΠτΑ̦౾̥
̭̦ͦͥ͂ఉ̞ાࣣ̦̜ͥȃ
d.إ୯൮ঊإ͈ခྫ͂ତ͉ΑΠτΑպ౾ͅגޣͬဓ̢̞̈́ȃ
e. ܡం͈ࢊ̤̞̀ͅ༊̹̽ΑΠτΑպ౾͈໦ືͬা̳ࢊྎါள̦ྫփྙࢊ̷̤̞͈̀͜ͅ
༊ͤͬা̳͉͂࡞̢̞̈́ȃ
ȁ̭͈̠̻Ȅ(Ĵa) ͉ĳ.ĳ.Ĳ́ࡉ̹ ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ) ͈ࠫضͅਹ̈́ͥ͂͂͜ͅȄࢊۚྎ͈ΑΠτ
Αպ౾̦Οέ΁σΠ̜́ͥ͂࡞̢ͥخෝ଻ͬাऐ̳ͥȃ̭͉ͦĳ.ĳ.ĳ́ࡉ̹ Crosswhite et al. 
࡛యυΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ༹̥̥ͩͥͅࠁఠაഎȆإְაഎૄ࠯͈۾߸̞̾̀ͅ
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(2003) ͈ࠫა֚͂͜౿̳ͥȃ̹̺̱Ḙ͈̏಺औ͉̳͓͈́̀ࢊࠁ̦৽ڒࠁ̠ͬ͂ͥ̈́͢΅λς
ͺ໲ͅව࣐̹͈ͦ̀ͩͦ́Ȅ༦إ́ਞͩͥࢊ̷̞͉͈̾̀ͅྎ๶༦إ̦৽ڒࠁࢊ๶̢͂͂ͣͣ
̞̥ͦ̀ͥະ་اࢊ͈ྎ๶Ȫ̾ͤ͘ࢊۚඤ໐ȫ̢̞̥̦͂͂ͣͣͦ̀ͥະྶ̜́ͥȃ
ȁ(Ĵe)̥͉ͣȄৰဥࢊ͂ྫփྙࢊ͈͂௖֑̦ࡉ̀͂ͦͥȃৰဥࢊͬ܄͚ܡం͈ࢊ̤̞̀ͅ༊̽
̹ΑΠτΑպ౾͈໦ືͬা̳ࢊྎါள͉Ȅփྙષ̜̞͉ͥܥෝષ͈ވ೒଻ͬ঵̹̽ࠁఠள̦ة
̥͈ͣΑΠτᾼ۾̳ͥ଻ৗ͜ވခ̱̞̀ͥાࣣ̦ఉ̞͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̭ͦͅచ̱Ȅྫփྙࢊ
͉Ȫઁ̩̭͈̈́͂͜৘ࡑ͉́๭ࡑ৪ͅచ̱̀ྫփྙࢊ̜̭̦́ͥ͂ྶ̥̯̞̹ͣͦ̀ͅȫȄࢊ
ྎ͈إႲङ̦൳̲̜́̽̀͜ȄփྙȆܥෝષ͈ވ೒଻̫̈́ͦ͊͜ΑΠτᾼ۾̳ͥ଻ৗ͜ވခ
̵̴Ȅ႒ଔ͈చય͂̈́ͥࠁఠள͂෇ে̯̞̞ͦ̀̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ
ˏȅৰဥࢊͺ·ΓϋΠ͈ࣉख़
ȁΑΠτΑպ౾͈Οέ΁σΠͬݪྶ̢̳̠ͥ́Ȅ࡛యࢊ̤̫ͥͅৰဥࢊ͉Ȅྫփྙࢊ͉͂։̈́
ͤȄષ੆͈̠͢ͅΑΠτᾼגޣͬဓ̢̠͈̱ͥ͂̀͜ࣉၪ̧̳͓အș̈́ါ֦͉̞ͬͣͭ́ͥ
̦Ȅઁً̩̈́͂͜ݲ͈୊಺ͅဇြ̳ͥඅ଻͉ࣉၪ̳ͥຈါ̦̞̈́ȃ̹͘Ȅྫփྙࢊ͉֑͂̽̀
৘षͅంह̱Ȅဥ̞̞ͣͦ̀ͥࢊ̱͂̀ခဥ̈́ΟȜΗ̦ං͈ͣͦͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̭̭͉́ȄĴ.Ĳ̤̞̀ͅৰဥࢊ஠๊͈ΑΠτᾼ۾̳ͥ୶࣐ࡄݪ ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ ͬٽ۷
̱ȄĴ.ĳ ̤̞̭͈̀ͅ ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ ͈ဥ̞̹ΟȜΗͬࢊۚ͂ߠ୬ࢊ๶͈͂ޏٮͬࣉၪͅ
වͦ̀ठ໦ଢ଼̳ͥȃ̯ͣͅȄĴ.Ĵ ̤̞̀ͅȄ๤ڛഎ૧̱̩ৰව̯̹ͦࢊ̦ఉ̞םࢊ̥͈ͣৰဥ
ࢊ͈ΟȜῌచ̱Ȅࡔࢊ͈ΑΠτΑպ౾͞ࢊࢹ଼ͬࣉၪͅව̹ͦ໦ଢ଼ͬদ͙ͥȃ
ȁ
ĴįĲȁǹțȗȍȘȈȕșȒȈȧġĩĲĺķĹĪġ͈ঐഊ
υΏͺࢊ͉ͅȄĲĸଲܮոஜ͜ͅȄΆςΏͺࢊȆρΞϋࢊ̥͈ͣਕޗ͞ڠ੅ͅ۾̳ͥࢊᏃ
ͬই͛ȄεȜρϋΡࢊ൝͈ఈ͈Αρόࢊ͞߃ႋ͈ΡͼΜࢊȄ̯ͣͅΠσ΋ࢊ̈́̓൐༷̥ͣఉ
̩͈ࢊᏃ̦ৰဥ̯̞̦ͦ̀ͥȄĲĹଲܮ͈άοȜΠσˍଲ͈হଲո͉ࣛέρϋΑࢊȆ΂ρϋ
ΘࢊȆםࢊ̥͈̈́̓ͣৰဥ̦ݢ௩̱̞̀ͥȃ̯ͣͅȄ߃యո͉ࣛםࢊ̥͈ͣৰဥࢊ͜ఉ̞ȃ
ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹI) ͦ͊͢ͅȄĲĹଲܮ͉ܲͅ௼͈̈́̓ࡠ̹ͣͦ૽ș̦ٸ࣭ࢊͅ୪̱̀ࡔ
ࢊ͈ͺ·ΓϋΠ͈́͘͘ৰဥ̯̹ͦࢊͬဥ̞̞̹̦̀ȄĲĺଲܮ͉ͅࢊ̦೰಍̱ຽݞ̳ͥ̾ͅ
ͦ̀ࡔࢊͬ౶̞ͣ̈́૽ș͜ͅৰဥࢊ̦ဥ̞̠ͣͦͥ̈́ͤ͢ͅȄ̷ً͈೾́ΑΠτΑ͈պ౾͠ͅ
̦ͦ୆̲̹̞̠͂ȃ̭̠̱̹͉ͦ͠Ȅĳıଲܮ̈́̽̀ͅ૧̱̞ΑΠτΑպ౾ͅ၂̻಍̧̞̹̀
͂੆͓̞ͣͦ̀ͥȃ
ȁৰဥࢊ͈ΑΠτΑպ౾̦ࡔࢊ͈ͺ·ΓϋΠ͈պ౾̽̀͢ͅࠨ೰̯̞̠ͦͥ͂৽ಫͅచ̱̀
͉ȄɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹI ͉Ȅდ৪͂̽̀ͅৰဥࡓ͈࡞ࢊ̷͈͂ͺ·ΓϋΠܰ௱ͬ౶ͥ
̭͉͂৘ৗഎͅະخෝ̜́ͥ͂੆͓Ȅ৘षͅࡔࢊ͈ͺ·ΓϋΠ͂υΏͺࢊͅৰဥ̯̹ͦࢃ͈Α
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ΠτΑպ౾̦։̈́ͥ႕ͬݷ̬̞̀ͥȃ̭̠̱̹ৰဥࢊ͈ΑΠτΑպ౾̞̾̀ͅȄ൳੥͉႒ଔͅ
̽̀͢ࠨͥ͘໐໦̦ఱ̧̞̭͂ͬ৽ಫ̱ȄĶ,ĲĶĺࢊ͈ৰဥࢊͬ໦ଢ଼̱̀ষ͈̠ࠫ͢ͅაັ̫̀
̞ͥȃ
(ĵ) a. ৰဥࢊ͈ౙତ৽ڒࠁ͉ࢊྎ̥ͣˏ̾࿒͈́͘إ୯̴͈̞̥ͦͅΑΠτΑͬ঵̾
(ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ))ȃ
b. ৰဥࢊ͈ΑΠτΑպ౾͉υΏͺࢊ̷̤̞͈̀ͅࢊྎ͈ါள͈႒যͥ͢ͅΈσȜί̮͂ͅ
ࠫਬ̳ͥ (ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ))ȃ
(ĵb) ͈ȶࢊྎ͈ါளȷ͉͂Ȅߠ୬ࢊ๶
-
ɚ ൝͈ાࣣ̜̱ͥ͜Ȅ෩୆୪๶ৃȼߠ୬ࢊ๶͈
-
ɢɹ
൝͈ાࣣ̜̦ͥ͜Ȅࠁఠள̽̀͢ͅ໦̫̞̫͉̩ͣͦ̀ͥͩ́̈́Ȅߘடͅࢊྎ͈إள෻Ⴅ̜ͥ
̞͉ࢊྎঊإ͈අಭ̦֚౿̱̞͈̯̞̀ͥ͌͂͂͛ͦ̀ͥ͘͜͜ͅȃ̭̭́੆͓̞͈ͣͦ̀ͥ
͉Ȅࢊྎ̥ͣĴإ୯࿒̴͈̠̻͈̞́ͦ͘ͅΑΠτΑ̦౾̥̥͉ͦͥࢊྎ͈ါள̽̀͢ͅఱ̧
̈́༊̦̜ͤͥȪ༷֚Ȅࢊ൮͈ါள͉̜ͤ͘۾ဓ̱̞̈́ȫ̞̠̭̜͂͂́ͥȃ႕̢͊Ȅষ୯ͅݷ
̬ͥນˏ́ږ෇̧̦́ͥȄɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ) ͈ৰဥࢊ͈ςΑΠ͈̠̻ȄΑΠτΑպ౾͈ͦ͠
̦̜̯̹͈ͥ͂ͦͬ͜ੰ̩͂ȄࣁঊإȪ๱ࣁ࢛ڀاঊإȫͅਞͩͥྴত͉ࢊྎإ୯ͅΑΠτΑ
ͬ঵͈̾͜ (I) ̦Ĳ,ĶĶĹࢊȄষྎإ୯ (II) ̦ĸĺĺࢊȄஜষྎإ୯ (III) ̦ķĸࢊ̜͈́ͥͅచ̱Ȅ
-
ɢɹ ͅਞͩͥྴত͉ࢊྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵͈̦̾͜ıȄষྎإ୯̦ĹĹࢊȄஜষྎإ୯̦ĵĳĲ
ࢊ̞̠̠͂͢ͅȄ໦ືͅಠ̱̞༊̦ͤ෇͛ͣͦͥȃ
ȁ̷͈༷֚́Ȅɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ) ͉Ȅৰဥশܢ̦૧̱̩̺̀͘ΑΠτΑ͈ͦͬ͠୆̲ͥ
ஜ͈ࢊ͉Ȅ႒ଔ̧̳͓ಏۼ͈ࢊͬȶౝ̱̞̀ͥȷ౲ٴ̜ͤͅȄࡔ௱എͅࡔࢊ͈ͺ·ΓϋΠͬ༗
঵̱̞̀ͥ͂͜Ȅ̹͘Ȅĳıଲܮ͉ͅܡͅৰဥ͈ാિ̦υΏͺࢊ͈ಎͅࠁ଼̯̞̹ͦ̀ͥ͛ͅ
ΑΠτᾼ̴͈̜̭̯ͦͬͤܳ͘͠ࢊ̦೰಍̳ͥ͂͜੆͓̞̀ͥȃࠫޫȄࡔࢊ͈͈͘͘ΑΠτ
Αպ౾ͬা̳͈̜ͦ͊͜͜Ȅષ੆͈̠͢ͅࢊྎ̦য̹ࢊ̥͈ͣ႒ଔ́ΑΠτΑպ౾̦ࠨͥ͘͜
͈̜ͤ͜Ȅ֚အ͉̞̞̠̭̜́̈́͂͂́ͥȃ
ĴįĳȁǹțȗȍȘȈȕșȒȈȧġĩĲĺķĹĪġ͈ΟȜΗ͈ठ࠿൦
ȁɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ) ̦ঐഊ̱̹Ȅࢊྎ͈ါளͥ͢ͅΑΠτΑ͈༊̞ͤ̾̀ͅȄ൳̲ΟȜΗͬ
͂͜ͅठ࠿൦̱͙̹̞̀ȃ̷͈஬̞͉Ȅࢊྎ͈ါள̽̀͢ͅȄࢊۚ͂ߠ୬ࢊ๶ͬ໦̫̀ࣉ̢ͥ
̭̜͂ͥͅȃ
ນˏ͉ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ ) ͈ນĲĳͬຊ৪̦࿫̱Ȅ࣐͈ਜ਼ͬ໼͓ఢ̢̹͈̜́ͥ͜ȃ࣐
ͬ໼͓ఢ̢̹͈͉ȄΔυࢊ๶͈ࢊࠁ̳̻̈́ͩঊإ́ਞͩͥࢊȪȶࣁঊإȷȡȶ඲ঊإ́ਞͩͥ
੫଻ྴতȷȫ͂༦إ́ਞ̦ͩͥߠ୬̱̞̈́ࢊȪȶ
-
ɚߠ୬ྫ̱ȷȡȶ
-
ɷȷȫ͂ߠ୬ࢊ๶͂̈́ͥ༦إ
́ਞͩͥࢊȪȶ
-
ɚ
-
ɹȷȡȶໝତࠁ́ဥ̞̭͈༷̦ͣͦͥ͂ఉ̞ࢊȷȫͬ໼͓̀া̳̹̜͛́ͥȃ
̷̸̭͈ͦͬͦͦΈσȜί̮͂ͅਬ̱ࠗȄΑΠτΑպ౾͈ڬࣣͬা̳͂ນː͈̠̈́ͥ͢ͅȃ
࡛యυΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ༹̥̥ͩͥͅࠁఠაഎȆإְაഎૄ࠯͈۾߸̞̾̀ͅ
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ນˏȇৰဥྴত͈ࢊྎါள༆ΑΠτΑպ౾͈֚။ນ
⺆ᧃߩⷐ⚛ߦࠃࠆಽ㘃 ో૕ᢙ
ࠬ࠻࡟ࠬߩ⺆ᧃ߆ࠄߩ
૏⟎
ࠁࠇߩ޽ࠆࠬ࠻࡟ࠬߩ
⺆ᧃ߆ࠄߩ૏⟎
I II III I㨪 II II㨪 III I㨪 III
⎬ሶ㖸   799 67  3 2
-ɣ 131 47  1
ࠪࡘ࡯㖸 93 79  9
エሶ㖸ߢ⚳ࠊࠆ↵ᕈฬ⹖    2 6 1 1
エሶ㖸ߢ⚳ࠊࠆᅚᕈฬ⹖ 106  9 2
-ɚዮ᛬ήߒ 12 9 2 1
-ɟ 70 61 7 2
-ɨዮ᛬ήߒ 122 34  13 6 1
-ɢዮ᛬ήߒ  14 30 1 6 1
-ɭ 13  3 2
-ɸ  
-ɷ 3 3
-ɚ-ɹ 1110   139 17 10 2
-ɟɹ-ɭɹ 37 4 30 1 2
-ɢɹ   421 2 49 2
-ɨዮ᛬᦭ࠅ 6  1
ⶄᢙᒻߩߺߩ⺆ 64 4 49  1 2
ⶄᢙᒻߢ↪޿ࠄࠇࠆߎߣߩ
ᣇ߇ᄙ޿⺆
 1 67 12 1
⸘  2107 2147  163 66 
(ĵa) ͈ȶࢊྎ̥ͣˏ̾࿒͈́͘إ୯ȷ͉ͅߠ୬ࢊ๶͜܄̞̦ͦ̀ͥ͘Ȅɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ
͉Ȅໝତࠁ̱̥́ဥ̞̞ͣͦ̈́ࢊ͂ໝତࠁ́ဥ̞̭͈༷̦ͣͦͥ͂ఉ̞ࢊ͉ໝତ৽ڒࠁȪߠ୬
ࢊ๶͉Ĳ༦إ̥ͣ̈́ͥȫȄ̷ͦոٸ͈ࢊ͉ౙତ৽ڒࠁȪߠ୬ࢊ๶͉Δυࢊ๶̥Ĳ༦إ̥ͣ̈́ͥȫ
͈͙ͬե̞͈̽̀ͥ́ȄΟȜῌ܄ͦͥ͘ߠ୬ࢊ๶͉༦إˍ̥͈̥̾ͣ̈́ͥ͜Δυࢊ๶͈̻̓
̥ͣ͂̈́ͥȪࢊࠁ་ا̳ͥυΏͺࢊྴত͈ࢊ͉ۚ೒ુঊإ́ਞͩͥȫȃ̷̭́Ȅȶࢊྎ̥ͣˏ̾
࿒͈́͘إ୯ȷ͉͂Ȅນː͈ȶࢊྎ͈إளȟߠ୬͈ခྫȷ͈ߊ໦͈̠̻ȶঊإȟߠ୬ခͤȷ́
͉ࢊ͈ۚྎ๶ˏإ୯Ȅȶ༦إȟߠ୬ခͤȷ͉́ߠ୬ࢊ๶͈إ୯̥ࢊ͈ۚྎ๶ˎإ୯̴͈̞̥ͦ
͈إ୯̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ
ȁ̭̭́Ȅ༦إ́ਞ̷̦͈ͩͤ̈́ͣࢊྎ͈༦إ̦ߠ୬་ا̱̞̞̠̈́͂ৰဥࢊͅඅခ͈ȶ༦إ
ȟߠ୬ྫ̱ȷȪະ་اࢊȫ̞̾̀ͅȄ̷͈ࢊྎ͈༦إͬࢊۚඤ̜͙̳̳ͥ͂̈́͂ͥ͂ͅȄষ͈
̠̭̦̈́͂͢࡞̢ͥȃ̳̻̈́ͩȄȶঊإȟߠ୬ခͤȷ͉́ IȄII͂ I~II̵͈ࣣͦͬͩ̀͠ĺĸ.ĵ%Ȅ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ȶ༦إȟߠ୬ྫ̱ȷ́ IȄII͂ I~II̵͈ࣣͦͬͩ̀͠ĺĴ.ĸ%Ȅȶ༦إȟߠ୬ခͤȷ́ IIȄIII͂
II~III̵͈ࣣͦͬͩ̀͠ĺĳ.ĸ%͂̈́ͤȄ͕̦͂ͭ̓ࢊۚྎ̜̞͉ͥࢊۚষྎإ୯͈̻̥̓ͣͅ
ΑΠτΑͬ঵̞̠̭̜̾͂͂́ͥȃ̹͘Ȅࢊۚྎإ୯͂ࢊۚষྎإ୯͈̻̓ͣͅΑΠτΑ̦
౾̥̭̦ͦͥ͂ఉ̞̥͂࡞̢͊Ȅˏ̳͓͈̾̀Ηͼί̤̞̀ͅࢊۚྎ͈༷̦ఉ̞͂࡞̢̦ͥȄ
ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ ̦ঐഊ̱̹̠͢ͅȄࢊྎ͈ါளͬͤ͢ळ̥̩ࡉ̷̸͈ͥ͂ͦͦΈσȜίඤ
́͜༊̦̜ͤͤȄࢊྎ͈ါள̽̀͢ͅΑΠτΑպ౾͈႒ଔ̦൱̞̞̭̀ͥ͂ͬএ̵ͩͥȃ
ນːȇນˏ͈໦႒༆ਬࠗ
ࢊྎ͈إளȟߠ୬͈ခྫ
ΑΠτΑ͈ࢊྎ̥͈ͣ
պ౾
͈̜ͦͥ͠ΑΠτΑ͈
ࢊྎ̥͈ͣպ౾
௙ତ I II III I~II II~III I~III
ঊإȟߠ୬ခͤ 3019   71 124 4 3
100%   2.4% 4.1% 0.1% 0.1%
༦إȟߠ୬ྫ̱  134 113 16  1 1
100% 47.9% 40.4%   0.4% 0.4%
༦إȟߠ୬ခͤ  107   24 61 4
100%   31.2% 1.3% 3.3% 0.2%
ĴįĴȁםࢊ̥͈ͣৰဥࢊ
ĴįĴįĲȁ಺औచય
ȁɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ ͈ࡄݪ͉Ȅৰဥ͈শయ֑̞ͥ͢͜ͅৰဥࡓ͈࡞ࢊ͈גޣ͜৤ય̱̞̀ͥ
̢̠Ȅ͉ࣽ͂̈́̽̀ĵıාոષ͜ஜ͈͈̜́ͥ͜ȃ̷͈ࢃȄυΏͺ͈২ٛ͜ఱ̧̩་ཞ̱Ȅם
ࢊ̥͈ͣৰဥࢊ̦අͅݢ௩̱̞͙̀ͥ͂ͣͦͥȃ̷̭́Ḙ̭͉̏́םࢊ̥͈ͣৰဥࢊͬˍ͈̾
ম႕̱͂̀৾ͤષ̬̀໦ଢ଼̳ͥȃΟȜΗࡓ̱͂̀ȄĲĹଲܮոࣛ৾ͤͅව̹࡛ͦͣͦయυΏͺ
ࢊ̤̫ͥͅৰဥࢊͬਬ͛̀ड߃੄ๅ̯̹ͦৰဥࢊৃങɄɪɵɫɢɧ) ͬဥ̞ͥȃ̭͈ৃങ͉Ȅ
ے൮͈ܱशͦ͊͢ͅ஠ఘ͈ਓ჏ࢊᏃ̦ĳྔࢊဒȄਓ჏ํս͉ĲĹଲܮ̥ͣĳĲଲܮ੝൮̯͂ͦ̀
̞̦ͥȄ੝੄ාయ͈ܱश͈̜ͥࢊ࡙ৃങ ɑɟɪɧɵɯ ̤̞̀ͅĲĸଲܮոஜ͈੝੄͂̈́̽̀
̞ͥࢊ͜܄̞ͦ̀ͥ͘ȃ
ΟȜΗ̳͂ͥڎਓ჏ࢊᏃ͈ঀဥອഽ͞೰಍ഽ͉ྶ̥͉̞ͣ́̈́ȃఈ๊͈֚എ̈́ৃ੥͜ͅࠇ
श̯̞̭ͦ̀ͥ͂ͬ೰಍ഽ͈ܖ੔̱͂̀Ȅ̜ͥ೾ഽ೰಍̱̹ࢊᏃ͈͙ͬచય̳̭͂ͥ͂͜ࣉ̢
̦ͣͦͥȄ̞ͩͥ͠૧ࢊৃങ͈႒ͬੰ̩͂૧̱̞ࢊᏃ̦ࠇश๊̯̹֚ͦഎ̈́ৃ੥̞̠͈̦͂͜
ࡉ൚̹̞̱ͣ̈́Ȅ༷֚́૧ࢊৃങ͉ͅ೰಍ഽ͈೩̞͈͜͜ࠇश̯̞̹ͦ̀ͥ͛Ḙ༹͈༷͉̏
न̞̭̱̹ͣ̈́͂ͅȃɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨ͈ͺ·ΓϋΠৃങ൝ͬ४ચ̳ͥ͂ȄΑΠτΑպ౾͉
Ʉɪɵɫɢɧ ܱͅश̯̞͈ͦ̀ͥ͜ոٸ͈ΑΠτΑպ౾̦໵ܱ̯̞͈̦̜ͦ̀ͥͤ͜Ȅఈͅ
̦ͦ͜͠ࡉͣͦͥخෝ଻̦̜̦ͥḘ̭̏́ΟȜΗ͈ତͅ࡞ݞ̧̳͉ͥ͂Ʉɪɵɫɢɧ) ͈ৃങ
࡛యυΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ༹̥̥ͩͥͅࠁఠაഎȆإְაഎૄ࠯͈۾߸̞̾̀ͅ
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͈ܱश͈͙ͬచય̳͂ͥȃ
໦ଢ଼͈చય̳͈͉͂ͥḘ͈̏ৃങ͈ಎ́Ȅםࢊ̥͈ͣৰဥ̜̭́ͥ͂ͬা̳ɚɧɝɥ ͈
ນা̦ೄ୪͈ࢊ࡙ͬা̳၇ͅݷ̬̞ͣͦ̀ͥྴত͈̠̻Ȅםࢊ̞̈́ͅ୪ৃ͈ັحȪ႕̢
͊ɩɭɞɥɢɧɝɨɜɚɧɢɟSXGGOLQJȫ͞םࢊ́ဥ႕͈ࡉ̞ͣͦ̈́ࢊܖ͈ໝࣣȪ႕̢͊ɪɭɞɟɪɩɢɫ
(<rudder+piece)ȫ̦୆̲̞͈̀ͥͬ͜ੰٸ̱̹͈̜́ͥ͜ȃ̹̺̱Ȅɛɭɬɫ
-
ɵERRWV) ͈̠͢
ͅߠ୬ࢊ๶̦ັح̯̹̺̫͈͈͉ͦ͜చય̳͂ͥȃ̤̈́Ȅםࢊ͈
-
tion ͅ௖൚̳ͥυΏͺࢊ͈
෩୆୪ৃ
-
ɰɢɹ ͉ȄΆςΏͺࢊ̜̞͉ͥρΞϋࢊͅဇြ̳ͥࠁ̜̦́ͥȄΡͼΜࢊ͞έρϋΑ
ࢊ͈
-
tion͈ৰဥࠁ͕͖̳͓̦̀͜ൡ֚എͅ
-
ɰɢɹͅ౾̧̢̞̹۟ͣͦ̀ͥ͛Ḙ̏ͦ͜ΟȜῌ
܄̞͛̀ͥȃ͕̥͜ͅȄڠ࿚͈ྴઠͬা̳םࢊ͈
-
ics ͉ΡͼΜࢊ
-
ik ̥͈ͣৰဥࢊ͂൳အͅ
υΏͺࢊ̤̞̀ͅ
-
ɢɤɚ ͅൡ̯̞͈֚ͦ̀ͥ̈́̓་ا̦̜̦ͥḘ̠̱̹͈͉̳̏́͜ͅυΏͺ
ࢊͅව̞̽̀ͥࢊᏃ͈۝႕ͅਲ̽̀υΏͺࢊͅවࣺ͚̹ͤ͛ͅࠁఠளͬވခ̳̹͈ͥ͛་ا
͙̱͂̈́Ȅםࢊ̥͈ͣৰဥࢊ̱͂̀ତ̢̭̳ͥ͂ͥͅȃ༷֚Ȅ̢̹͂͊ષ੆͈ɩɭɞɥɢɧɝɨɜɚɧɢɟ
SXGGOLQJ) ͞ ɬɪɚɧɟɰȁ(< transom) ͈̠͢ͅΑρόࢊࠏ͈෩୆୪ৃ̦ັح̯̹͈ͦ͜͞Ȅ
ɬɨɥɥɢɧɝɟɪWROOLQJHU" ȄɪɵɧɞɚWRULQJWKHEHOO͈̠̻͈ rinJ the ̥ȉ ) ͈̠͢ͅםࢊ̤̞ͅ
̀చ؊̳ͥࢊࠁ͞߉̦ࡉ̵̞̺̞͈̈́͜Ȅ̹͘ ɮɨɛ (< F. O. B)͈̠͢ͅםࢊ֚́ল̴̾උ͚൮
লࢊͬυΏͺࢊ́Ĳإ୯ࢊ̱͂̀උ̞̠͈͉ͭ́ͥ̈́͢͜ੰٸ̱̹ȃ
̹͘ȄɄɪɵɫɢɧ) ͉࡛শത́๤ڛഎ૧̱̞ࢊᏃ̦́͘ਓ჏̯̞ͦ̀ͥത͂Ȅ̳͓͈̀ࠇ
शࢊͅೄ୪͈ৰဥࡓ͈࡞ࢊྴ̦ܱ̯̤ͦ̀ͤȄ̷͈࡞ࢊ̦ఈ͈࡞ࢊ̥ͣৰဥ̱̞̀ͥાࣣ͉ͅ
̷ܱͦ͜੆̯̞̞̠ͦ̀ͥ͂തͅඅ૗̦̜̦ͥȄ̷͈ܱ੆͉ࢊ࡙ৃങ͈̠͢ͅમळ̈́ങݶ̦া
̯̞̫͉̩ͦ̀ͥͩ́̈́Ȅ੝੄ා͉ܱ̯̞̞ͦ̀̈́ȃ
ȁΟȜΗ͈̠̻Ȅ੝੄ාయ͈ܱश͈̜ͥࢊ࡙ৃങɑɟɪɧɵɯ ͜ͅࠇश̯̞͈͉ͦ̀ͥ͜ତ
̦ઁ̞̦̈́Ȅࡉ੄̯̹ͦΟȜΗ̥ͣȄষ͈̠̭̦̈́͂͢࡞̢ͥȃ̴͘ȄĲĹଲܮ͈́͘ৰဥࢊ
Ꮓ͉ͅ٬ম۾߸͞ͼΆςΑ͈২ٛଷഽȄ੸৾֨̈́̓ͅ۾̳ͥࢊ̦ఉ̞ȃܥ٫۾߸͈ࢊᏃ̜ͥ͜
̦Ḙ͉̏ͦু൲৬͞๲࣐ܥ̈́̓ͅ۾̳ͥࢊᏃ̦םࢊ̤̞̀ͅ୆̲ই͛ͥĲĺଲܮྎոࢃ͈͈͜
̦අͅఉ̞ȃĲĺଲܮո͉ࣛȄΑεȜΜȆ࢐೒Ȇέ͹ΛΏοϋȆ૙ၳ຦ȆβΛΠ۾Ⴒ͈ࢊᏃ̦ఉ̩Ȅ
ĳıଲܮ̷͉ͦͅح̢̀إڢ͞೒૞ͅ۾߸̳ͥࢊᏃ̦ఉ̩ව̞̽̀ͥȃ
ɑɟɪɧɵɯ ͈ৃ੥̷͉ͦুఘ̦༎ॴ̯̹ͦশܢ̦ࡣ̞̹͛Ȫɑɟɪɧɵɯ͈ঘݲ͉1970ාȫȄ
අͅ૧̱̞͂এͩͦͥࢊᏃ͉̭͈ͅৃ੥ͅश̞̞̹̽̀̈́͛ͅ੝੄ාయ̦ະྶ͈̦̈́͜ఉ̞
̦Ȅםࢊ̤̫ͥͅ੝੄ාయ̥ͣৰဥশܢ͜૧̧̱̞͙̭̦͂ͥ͂́ͥࢊᏃ̜ͥ͜ȃ̷͈̠̈́͢
ࢊᏃ͉Ȅૂ༭ܿ੅͞ΑεȜΜȄͺις΃͈໓௹̈́̓ͅ۾̱̹͈̦͜ఉ̞ȃ̭̠̱̹মૂ̥ͣৰ
ව͈শܢ̦૧̱̞̭̦͂ྶ̥̜ͣ́ͥࢊᏃ̷̠̞͂́̈́ࢊᏃͬ໦̫̀໦ଢ଼̳̭ͥ͂͜خෝ̺
̦Ȅৰවশܢ̦ࡣ̞͈́͜͜Ʉɪɵɫɢɧ̤̞̀ͅࡣ̞ΑΠτΑպ౾̦ܱ̯̞̫ͦ̀ͥͩ́
͉̩̈́Ḙ͈̏ͦͣΟȜΗ̥ͣΑΠτΑպ౾͈་اͬౝ̧̭͉̞͈ͥ͂́̈́́Ȅৰවࢊ͈ΑΠτ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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Αպ౾͈೒শഎ་ا͉̭̭͉́ե̞̭̳ͩ̈́͂ͥͅȃ
ĴįĴįĳȁΟȜΗ͈໦႒͂ΑΠτΑպ౾͈໦ື
ȁड੝ͅȄΟȜΗ͈ఱ̥̈́͘໦႒̷͈͂ڂ൚ࢊତͬࡉͥȃ̴͘Ȅߠ୬̳ͥࢊ͂ະ་ا͈ࢊͅ໦
̫Ȅ̷̸ͦͦͬ Ʉɪɵɫɢɧ ͈ࡉ੄̱ࢊࠁ̜́ͥ৽ڒࠁȪౙତࠁ͈ાࣣ͂ໝତࠁ͈ાࣣ̦̜
ͥȫ͈ྎ๶̦ঊإ͈͈͂͜༦إ͈͈͂͜ͅ໦̫ͥȃ̯ͣͅȄঊإ́ਞͩͥࢊ̷͉͈஠ఘ͈إ୯
ତȄ༦إ́ਞͩͥࢊ͉ྎ๶͈༦إͬੰ̞̹إ୯ତͬࢊۚإ୯ତ̱͂Ȅ̷̸ͦͦͬࢊۚإ୯ତͅ
̽̀͢໦႒̳ͥȃ̷̸͈ͦͦ໦႒͈ࢊତ͉ນˑ͈̤̜͂ͤ́ͥȃ̹̺̱Ḙ̭͉̏ͅ৽ޑସͬໝ
ତ঵̾ࢊ͉܄̞̞ͦ̀̈́͘ȃ
ນˑȇםࢊ̥͈ͣৰဥࢊ̱͂̀৾ͤե̠ΟȜΗ͈ତ
ߠ୬̳ͥࢊ ະ་اࢊ
ࢊۚإ୯ତ 1 2 3 4  6 7 0 1 2 3 4
ྎ๶
ঊإ    64 17 3 1 0 4 6 2 0
༦إ 40 29 29 30 12 4 0 2  21 9 1
ࠗ   293 94 29 7 0 2  27 11 1
̯ͣͅȄນ˒ͅȄ̷̸͈ͦͦ໦႒̤̫ͥͅࢊۚྎ๶̥͈ͣΑΠτΑ͈պ౾Ȫi ȡ ivȪ̹̺̱
༦إ́ਞͩͥະ་اࢊ͉ࢊྎ̥͈ͣպ౾ Iȡ IIIͬئͅ໵ܱȫȫ̮͈͂ڂ൚ࢊତȪષ౲ȫ͂Ȅ̷
͈ΑΠτΑպ౾̦םࢊ֚͂౿̳̥ͥ๛̥Ȫئ౲Ɂ֚౿ȇະ֚౿ȇະྶȫͬা̳ȃΑΠτΑպ౾
̦ߠ୬ࢊ๶͙͂ͣͦͥ༦إ̜ͥͅાࣣȪ৽ڒࠁ̦Δυࢊ๶͈ঊإ́ਞͩͥࢊ͉Ȅߠ୬ࢊ๶̦༦
إͬ঵̾ࢊࠁ̤̞̀ͅߠ୬ࢊ๶ͅΑΠτΑ̦౾̥ͦͥાࣣȫ͉ΑΠτΑպ౾ͬȶࢊ๶ȷ̱͂Ȅ
ΩρΘͼθඤ͈́ΑΠτΑպ౾͈֊൲̦̜̯ͥ͂ͦͥાࣣ͉ͅȶ֊൲ȷ̱̹͂ȃΟȜΗ͈ಎ́
ࡉ̹ͣͦ֊൲͈ΩΗϋ͉Ȅ̳͓̀ౙତࠁ஠ఘ́ࢊۚȄໝତࠁ஠ఘ́ߠ୬ࢊ๶ȪΔυࢊ๶͈ࢊࠁ
͉́ࢊۚྎȫͅΑΠτΑͬ঵̞̠͈̜̾͂́ͥ͜ȃ
࡛యυΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ༹̥̥ͩͥͅࠁఠაഎȆإְაഎૄ࠯͈۾߸̞̾̀ͅ
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ΑΠτΑպ౾͉υΏͺࢊȆםࢊ͂͜ͅ৽ޑସ͈͙ͬࡉ̤̀ͤȄນ˒͜ͅυΏͺࢊ̤̫ͥͅ
৽ޑସ̦ˎ̾ոષ͈͈͉͜܄̞̞͛̀̈́ȃםࢊ͈ΑΠτΑպ౾͉Ȅ၌ဥ̧̹͈͈́͜ಎ́ࢊତ
̦ఉ̩Ȅ૧̱̞ࢊᏃͬ܄̞͈̱ͭ́ͥ͂̀͜Ȅȸ઀ڠ܁ρϋΘθΧ;Αםგఱৃങȁలඵๅȹ
(1993)Ȅȸࡄݪ২૧םგఱৃങȁల჋ๅȹ(2002)ͅݥ̹̦͛Ȅໝତ͈৽ޑସ̦া̯̞ͦ̀ͥાࣣȄ
̷̴͈̠̻͈̞̥ͦ͂υΏͺࢊ͈ΑΠτΑպ౾̦֚౿̱̞̀ͦ͊ȶ֚౿ȷ͙̱̹͂̈́ȃ̹͘Ȅ
םࢊ͉́຦ত̽̀͢ͅΑΠτΑպ౾̦։̈́ͥાࣣ̦ઁ̩̞̦̈́̈́ȄܖུഎͅɄɪɵɫɢɧ ͅ
̤̞̀ࡔࢊ̯̞͂ͦ̀ͥࢊ͈຦ত͈֚͂౿ͬ಺͓̹ȃΟȜΗ͈ಎ͉ͅࡔࢊ̯͂ͦͥࢊࠁ̦̭ͦ
͈ͣםࢊৃ੥ͅश̞̞͈̜̽̀̈́ͤ͜͜ȄͼϋΗȜΥΛΠ͈̈́̓́ဥ႕͉ࡉ̦ͣͦͥΑΠτΑ
պ౾̦ږ෇̧̥̹͈̜́̈́̽ͥ͜͜ȃ̷͉ͦͣΑΠτΑպ౾͈֚౿̦ȶະྶȷ̜̱̹́ͥ͂ȃ
̹͘Ȅםࢊৃ੥͈ࡉ੄̱ࠁ̞͈̈́́͜͜ͅȄ൲ྴতͬैͥ -inJ ͞ໝତࠁͬैͥ -s ̦ັ̞̹ߠ
୬ࠁ͉Ȅܖུࠁ͈ΑΠτΑպ౾͂൳̲͙̱̹͂̈́ȃ
ȁ̭͈ນ˒̥ͣȄ஠ఘ̱͂̀ iȪࢊۚྎإ୯ȫ̹͉͘ iiȪࢊۚষྎإ୯ȫ͈պ౾̦ΑΠτΑպ౾
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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̱͂̀ఉ̩஖̞̭̦͊ͦ̀ͥ͂໦̥ͥȃ̭͈ࠫض͉Ĵ.ĳ୯́ࡉ̹ ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ ͈ΟȜΗ
൝֚͂͜౿̳ͥȃםࢊ͈ΑΠτΑ͈֚͂౿ͬࡉͥ͂Ȅඅͅˍإ୯ࢊۚࢊͬੰ̩ঊإ́ਞͩͥΗ
ͼί͈ࢊ͉́ȄࢊۚྎͅΑΠτΑͬ౾̩ાࣣ͈ఉ̩̦ࡔࢊ͈ΑΠτᾼ฽̱̞̭̦̥̀ͥ͂ͩ
ͥȃ̭͉ͦȄ̢̜̀ࡔࢊ͈ΑΠτΑ͂։̈́ͥպ౾ͅΑΠτΑͬ౾̭̠̳͂ͥၑဇ̦̞̳̈́͂ͦ
͊Ȅםࢊ͈ྴত́ࢊۚྎͅΑΠτΑͬ౾̷̷̩̭̦͂͜͜ઁ̞̞̠̭̦̈́͂͂ະ֚౿͈Ĳ͈̾
ၑဇ̱͂̀ࣉ̢ͣͦͥȃ༷֚υΏͺࢊ͉́Ȅࡔࢊ͈גޣ̱̈́ͅࢊۚྎͅΑΠτΑͬ౾̩ة̥ͣ
͈ါ̴֦̦̜͉̜ͥ́ͥȃ
̷͈ါ֦̱͂̀ȄĲ͉̾ ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ͈࡞̠ȶĲĺଲܮ͈੝൮̥ͣȄୌ༷͈੨࡞ࢊ
̥ͣৰဥ̯̹ͦ஠͈̀ࢊ̤̞̀ͅޑସͬέρϋΑ৆ͅࡥ೰̵̯ͥ߹̦̜࢜ͤȄ๱έρϋΑ࡙ܳ
͈ࢊ͈ޑସ͈͈ͦ͠૧̱̞෨̦̭ܳȷͤȄ̷͈֚໐̦ĳıଲܮͅ঵̻̭̯̹̞̠ͦ͂ࠐ֌̦ࣉ
̢ͣͦͥȃ̹͘Ȩ̭͈̭̦̏͂֨߄̞͈̥͂̈́̽̀ͥȄ̷ͦ͂͜ࡥခࢊ͈ࢊۚͺ·ΓϋΠͬা
̳ྴত͈߹࢜ͅ༩̞͈̥͉̽̀ͥະྶ̺̦Ȅ࡛ͅ Crosswhite et al. (2003) ͞հ൥ () ́ྫփ
ྙࢊ̞̾̀ͅঐഊ̯̞ͦ̀ͥΟέ΁σΠպ౾̹͘͜Ȅৰဥࢊ̤̫ͥͅΟέ΁σΠպ౾̱͂̀ܥ
ෝ̱̞̀ͥخෝ଻̦̜ͥȃ̯ͣͅȄˎ͈̾ါ֦̦ࠁఠაഎ۷ത̥ͣࣉ̢ͣͦͥȃˍ͉̾Ĳ.ĳ୯
́੆͓̹ໝࣣࢊ͈ΑΠτΑ̦ࢃࣜͅ෻౾̯ͦͥ߹̜࢜́ͤȄ̠͜ˍ͉̾Ȅࢊྎ͈ါள͈ࠁఠள
̱͈͂̀ե̞̜́ͥȃষ୯͉́ࢃ৪̞̾̀ͅΟȜΗͬ໦ଢ଼̳ͥȃ
ĴįĴįĴġࢊྎါள͂ΑΠτΑպ౾͈͂۾߸
ȁ(ĵb)́ࡉ̹̠͢ͅ ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ)͉ࢊྎ͈ါள̽̀͢ͅΑΠτΑպ౾ͅ༊̦̜̭ͤͥ͂
ͬঐഊ̱̞̦̀ͥȄ̷͈ါள̦ࠁఠள̱͂̀ة̥͈ͣփྙ͞ܥෝͬ౜̞͈̥̽̀ͥ͜Ȅ̷ͦ͂
͜ߘடͅࠁ̦֚౿̱̞̺̫͈̥͉̀ͥ̈́ߊ༆̱̞̞̀̈́ȃ̷̴̭́͘ȄɄɪɵɫɢɧ) ̥͈ͣ
ΟȜΗ͈ಎͅఉ̩࡛ͦͥࢊྎါளͬ঵̹̽ࢊͬ৾ͤ੄̱͙̀ͥ͂Ȅນ˓͈̠̈́ͥ͢ͅȃນ˓͉Ȅ
ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ) ̦ݷ̬̹םࢊոٸ͈࡞ࢊ̥͈ͣৰဥࢊͬ܄͚ΟȜΉ͈̠̻Ȅ൚ڂ͈ࢊྎ
ါளͬ঵̾ࢊ͈ତͬΑΠτΑպ౾̮͂ͅତ̢̹౵Ȫ͉ͦ͠ੰٸȫͬ͜S၇ͅা̱̤̀ͤȄࣽٝ
͈ΟȜΗ͂S၇͈̻̓ͣ͜ڂ൚ࢊତ̦ı͈ાࣣ͉࣐ͬͅ୭̫̞̞̀̈́Ȫ̹̺̱
-
ɟɪ
-
ɟɪɡ,
-
ɟɪɫ͈
ࣜ͂
-
ɢɧɝ
-
ɢɧɝɫ ͈͈ࣜS၇̷̸͉ͦͦ ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ) ͈
-
ɟɪ ͂
-
ɢɧɝ ͈͙͈ତ౵̜́ͥȫȃ
̭ͦ͂๤ڛ̳ͥ͂Ȅਫ਼௺ࢊᏃ̴̴͉̥̞̥̥̈́ͤͦ̀ͥͩͣ͜ͅȄड߃͈ৰဥࢊͬ܄͚םࢊ̥
͈ͣৰဥ͉൳੥͂஠ఘഎ̈́߹̦࢜ఱ̧̩་̞̭̦̥ͩͣ̈́͂ͩͥȃ
ȁນ˓Ƚˍ̥ͣȄ
-
ɚɥ
-
ɚɧ
-
ɟɣ
-
ɟɤ
-
ɢɡɦ
-
ɢɧ
-
ɢɫɬ
-
ɢɬ
-
ɨɥ
-
ɨɧ
-
ɨɪɞ
-
ɨɬͬ঵̾ࢊȪຈ̴̱͜ࠁ
ఠள̱͉̩͂̀́̈́Ȅࢊࠁ͈֚໐̱͂̀ȫ͉գുഎͅࢊۚྎإ୯Ȫ̳̻̭͈̈́ͩͦͣါளͬ܄
͚إ୯ȫͅΑΠτΑ̦౾̥̭̦ͦͥ͂ఉ̩Ȅ̷̱̥͈͕͈͂ͭ̓͜ાࣣͅםࢊ͈ΑΠτΑպ౾
͉֚͂౿̱̞̞̭̦̀̈́͂໦̥ͥȃତઁ̞̈́ষྎإ୯̤͍͢ஜষྎإ୯ͅΑΠτΑ̦౾̥ͦͥ
ΉȜΑ͉Ȅ̳ ͓̀ࡔࢊ͈ΑΠτᾼ֚౿̱̞̀ͥȃ̭͈ͦͣࢊྎါளͬA߲͂ࡤ̭̳͐͂ͥͅȃ
࡛యυΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ༹̥̥ͩͥͅࠁఠაഎȆإְაഎૄ࠯͈۾߸̞̾̀ͅ
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-
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-
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͉ࢊ͈ۚষྎإ୯Ȫ̳̻̭͈̈́ͩͦͣါள͈ऒႋ͈إ୯ȫͅΑΠτΑ̦౾̥̭̦ͦͥ͂ఉ̞
Ȫ|ɩɢɤɫɟɥɶ (< |pixel) ൝ȫȃ̷̱̀Ȅࢊۚྎͅ౾̥ͦͥତઁ̞̈́ΉȜΆ͉Ḙ͈̏ͦͣါள̺̫́
͈͌͂̾ࠁఠள̱̞̞ͬ̈́̀̈́ાࣣȪɦɨ|ɯɟɪ (< |mohair)Ȅɫɩɚɧɢ|ɟɥɶ (< |spaniel) ൝ȫ̦͕͂ͭ̓
̜́ͥȃ̭͈̭̥͂ͣȄB߲͈ઁ̩֚̈́͂͜໐͉υΏͺࢊ̤̞̀ͅඅ೰͈փྙ̜̞͉ͥܥෝͬ
঵̹̽ࠁఠள̤͂̈́̽̀ͤȄߘอഎͅࠁ̦൳̷̲͈́͜փྙȆܥෝࣣͅ౿̱̞̈́ાࣣ͉ࠁఠள
̴͂̈́ͣͅࢊआ͈֚໐̱͂̀Οέ΁σΠͺ·ΓϋΠͅਲ̞̭̦̽̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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1 (0:1:0)
0
0
0
0
0
13
24
-ɟɪ
-ɟɪɫ
-ɟɪɡ
144 L
ii (200)
LLL
iv (1)
3 (0:3:0)
143 (143:0:0)
Ƚ
Ƚ
2 (0:1:1)

12 (11:1:0)
Ƚ
0

3 (2:1:0)
1 (1:0:0)
0
1 (0:1:0)
0
0

167
6
-ɢɤ 12 i (1)
ii (10)
iii (1)
1 (0:1:0)

Ƚ
0
1 (1:0:0)
1 (1:0:0)
0
1 (1:0:0)
0
0
0
0
9

1
-ɢɤɚ  i (0)
LL
0
0
0
4 (4:0:0)
0
10 (9:0:1)
0
1 (1:0:0)
1
91
-ɢɧɝ
-ɧɢɝɫ
 i (1)
ii (77)
LLL
1 (0:1:0)
61 (61: 0:0)
Ƚ
0
10 (1:9:0)

0
4 (1:3:0)
0
0
2 (0:1:1)
0
0
17
0
-ɢɹ 37 i (2)
LL
0
1 (1:0:0)
1 (0:1:0)

1 (0:1:0)
13 (9:3:1)
0
14 (10:3:1)

421
-ɨɪ 40 i (6)
ii (33)
iii (1)
3 (1:2:0)

Ƚ
2 (0:2:0)
13 (9:3:1)
0
1 (0:1:0)
9 (2:7:0)
1 (1:0:0)
0
3 (1:1:1)
0
36
91
0
-ɭɬ 12 i (4)
ii (7)
iii (1)
2 (0:2:0)
3 (3:0:0)
Ƚ
2 (0:2:0)
4 (1:3:0)
1 (1:0:0)
0
0
0
0
0
0
10
4
1
-ɟɬ 11 i (6)
LL
4 (0:4:0)
3 (3:0:0)
1 (0:1:0)
0
1 (0:1:0)
2 (1:1:0)
0
0
24
4
̹͘ȄB߲ͬ঵̾ࢊ͈ΑΠτΑ̦ iiͅ౾̥ͦͥఉ̩͈ાࣣ̦םࢊ͈ΑΠτΑպ౾֚ͅ౿̱̀
̞̦ͥȄ֚౿̱̞̈́ાࣣ͉̳͓̭͈̀ͦͣါளͤ͢ऒ௰͈إ୯͈ۼ͈́૙̞֑̞Ȫɩɪɨ|ɰHɫɫɨɪ
(<
|
processor) ൝ȫ̜́ͥȃםࢊ́ࢊྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̻̦̈́ͣυΏͺࢊ̤̞̀ͅ ii ̷ͦ͞
ͤ͢ऒͅΑΠτΑͬ঵̾႕͉̞̈́ȃ
̤̈́Ȅ
-
ɟɪ
-
ɢɧɝͬ঵̾ |ɪɟɤɪɭɬɟɪ (< re|cruiter) ̤͍͢ |ɪɟɤɪɭɬɢɧɝ (< re|cruitinJ) ͈͙̦ࡔࢊ͈ষ
ྎإ୯ͤ͢ऒͅΑΠτΑͬ঵̦̾Ḙ̷͉̤̩̏ͦͣȄɄɪɵɫɢɧ) ͦ͊͢ͅεȜρϋΡࢊ̥
ͣৰဥ̯̹̯ͦ͂ͦͥ |ɪɟɤɪɭɬ ͤ͢ͅȄࢊआɪɟɤɪɭɬ ̦੝൮إ୯ͅΑΠτΑͬ঵͈͉̞̾́̈́
̥͂এͩͦͥȪ̹̺̱Ɏɚɫɦɟɪ ͉ͅȄεȜρϋΡࢊ̥͈ͣ |ɪɟɤɪɭɬ͂໼ͭ́ȄΡͼΜࢊ
̥ͣৰဥ̯̹ͦࠁ̱͂̀ ɪɟ|ɤɪɭɬ ͜ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃ̹͘Ȅɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ() ͉́
ɪɟ|ɤɪɭɬ̥ͣ|ɪɟɤɪɭɬ͈͒་ا̦੆͓̞ͣͦ̀ͥȫȃ
̹͘Ȅນ˓Ƚˎ͈ಎ͈
-
ɭɬ ͬ঵̾ࢊ͜B߲͂য̹߹࢜ͬা̳̠͢ͅࡉ̢ͥȃ̱̥̱Ȅ|ɫɤɚɭɬ
࡛యυΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ༹̥̥ͩͥͅࠁఠაഎȆإְაഎૄ࠯͈۾߸̞̾̀ͅ
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(< scout) ൝Ȅii ͅΑΠτΑͬ঵̾ĸ႕̳͓̀́Ḙ͈̏
-
ɭɬ /ut/ ͈ೄஜ͈إ̦ɚ̜̞͉ͥɨ͈༦إ
̜́ͤȄࢊྎ͈ĳإ୯̦םࢊ͈ඵਹ༦إإ୯Ȫإள̱͉͂̀ඵਹ༦إ͉̞́̈́೜ͤলષ͈ au,
ou ͅచ؊̳͈ͥͬ͜܄͚ȫͅచ؊̱̞̭̥̀ͥ͂ͣȄB߲͈߹͉࢜͂༆͈إְაഎါ֦͢ͅ
̽̀ষྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̞̽̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃםࢊ͈ඵਹ༦إͅచ؊̱̞̞̀̈́Ȅi̤
͍͢ iii ͅΑΠτΑͬ঵̾႕Ȫ |ɚɡɢɦɭɬ (< |azimuth)Ȅɥɢɥɢ|ɩɭɬ (< |Lilliput) ൝ȫ͈͙ͬࡉͥ͂Ȅࢊ
ତ͈໦ື͉͚̱ͧA̷߲͈̜ͦ́ͥȃ̭̠̱̹ࡔࢊ͈ඵਹ༦إȪলȫ͈גޣ͉Ȅɩɪɨ|ɦɨɭɬɟɪ(<
pro
|
moter)Ȅɷɤɫ|ɝɚɭɫɬɟɪ (< ex|hauster)̤̞̈́̓̀͜ͅȄɭX̩́̈́ ɚDͅΑΠτΑ̦౾̥̞ͦ̀
̞̠ͥ͂തͅࡉͣͦͥȃ̭͉ͦȄĳ.ĳ.Ĳ́ࡉ̹ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ ͈༦إႲ௽ͅచ̳ͥঐഊ (2e)
֚͂͜౿̳ͥȃ
A߲͂B߲ͬ๤ڛ̳ͥ͂Ȅ̻̓ͣ͜ iiͤ͢ऒͅΑΠτΑͬ౾̩͈͉ࡔࢊ͈ΑΠτᾼͥ͢ા
ࣣ̦ఉ̩Ȅi ͅ౾̩͈͉ࡔࢊ֚ͅ౿̱̞̈́ાࣣ̦͕̜̞̠͂ͭ̓́ͥ͂ത͉ވ೒̱̞̀ͥȃ̭
͈ത͉Ȅॼͥ
-
ɟɬ（表˓Ƚˎ）ͬࢊྎͅ঵̾ࢊ͜ͅ൚͉̀ͥ͘ȃ
༷֚ȄA߲͂B߲́։͈͉̈́ͥȄ̻̓ͣ͜םࢊ͈෩୆୪๶ৃ଼̱͂̀ͤၛ͈͉̾͜םࢊ̤ͅ
̷̞̀ͦুఘͅΑΠτΑͬ঵͈͉̞͈̾́̈́͜ͅȄυΏͺࢊ̤̞͉̀ͅA߲͈͙ΑΠτΑ̦౾
̥̭̦ͦͥ͂ఉ̩ȄB߲͈͙̦ΑΠτΑͬ঵̹̞̈́଻ৗͬ਋̫ࠑ̞̞̞̠́ͥ͂ത̜́ͥȃA
߲͂B߲͂́ȄυΏͺࢊ̤̫ͥͅ੝੄শܢ̦̥ͩͥํս̥ͣ࡞̽̀Ȅ̷͈ාయͥ͢ͅ༊͉ͤࡉ
̞ͣͦ̈́ȃ
A߲͈ࠁఠள̱͈͂̀଻ڒ̞̾̀ͅࡉͥ͂Ȅ
-
ɢɡɦ
-
ɢɫɬ (
-
ism,
-
ist)̦̈́̓םࢊ́͜υΏͺࢊ́
͜෩୆୪ৃ̱͂̀ဥ̞ͣͦͥࠁ̜͈́ͥͅచ̱̀Ȅ
-
ɨɥ
-
ɟɣ ͉̈́̓ߘடͅࢊྎ̦൳̲ࠁ̈́̽ͅ
̹̺̫́փྙષ͈ވ೒଻͉̞̹̈́͛ࠁఠள̜͉́ͥ͂࡞̢̞̈́ȃ෩୆୪ৃ̜́̽̀͜ߘட͈ࠁ
͈֚౿̜́̽̀ࠫ͜ض֑̞͉̞̦̈́ͅȄ
-
ɢɡɦ
-
ɢɫɬ (
-
ism,
-
ist) ͈̈́̓ࠁఠள͉םࢊ̥͈ͣৰဥ
ࢊ̺̫̩́̈́ΡͼΜࢊ͞έρϋΑࢊ̥͈ͣৰဥࢊ̤̞̀͜ͅତఉ̩࡛̭̥ͦͥ͂ͣḘ͈̏ͦͣ
ࢊྎါள̷̦ͦুఘͅΑΠτΑͬ঵̾߹࢜ͬέρϋΑࢊ̥̈́̓ͣ਋̫ࠑ̨Ȅםࢊ̥͈ͣৰဥࢊ
͜ͅഐဥ̱̞̀ͥخෝ଻̦̜ͥȃ
B߲̞̾̀ͅ࡞̢͊Ȅߘட̷͈ͅࠁ́ਞ̞ͩ̽̀ͥȄփྙഎ̦͈̞̈́̾̈́ͤ̈́ࢊ႕Ȫɩɭ|ɥɨɜɟɪ
(<
|
pullover)൝ȫ̜̦ͥ͜Ȅ
-
ɟɥɶHO
j
/ոٸ͉םࢊ̤̞̀ͅచ؊̳ͥࠁఠள (
-
er,
-
ic,
-
ics,
-
inJ,
-
ion,
-
orȫͬ঵̾ࠁ̜́ͥȃ
-
ɟɥɶ ̞͉̾̀ͅȄষྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ķࢊ͈̠̻ĶࢊȪ |ɛɚɪɪɟɥɶ
(<
|
barrel),
|ɛɪɢɞɟɥɶ (<|bridle), |ɛɭɲɟɥɶ (<|bushel), |ɩɢɤɫɟɥɶ (<|pixel), |ɱɢɡɟɥɶ (<|chisel)ȫ͉ࡔࢊ͈
डਞإ୯͈༦إ̦อإ̯̞ͦ̈́Ȫ̜̞͉ͥ౎၂̳̭̦̜ͥ͂ͥȫ৻ا̱̹͈̜̭̦́ͥ͂͜Ȅ
փྙഎ̦̱̈́̾̈́ͤ̈́ͅΑΠτΑͬ঵̹̞̞̠̈́͂႒ଔ̧̭̱̞ͬ֨ܳ̀ͥخෝ଻̦ࣉ̢ͣ
ͦͥȃȪ࿷֚Ȅࡔࢊ̤̞̀ͅ
-
ɟɥɶ௖൚໐໦͈༦إ̦৻ا̱̞̈́႕̜́ͥ |ɬɨɩɫɟɥɶ (<|topsail)͉Ȅ
୺࿝زͺ·ΓϋΠ̱͉͂̀ໝତࠁ ɬɨɩɫɟɥ
-
|ɹ, ɬɨɩɫɟɥ
-
|ɟɣ ൝́ߠ୬ࢊ๶ͅΑΠτΑ̦֊൲̳ͥ͂
̞̠ത́͜ఈ͂։̞̈́̽̀ͥȃȫ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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B߲̦ΑΠτΑͬೄஜͅ౾̩߹࢜ͬা̱̞̀ͥ͂ࡉ̥ͥȄ̹̺ΑΠτΑͬٝ๰̳ͥ߹࢜ͬা
̱̞̥̞̠̭̞͉̀ͥ͂͂̾̀ͅȄB߲͈ಎ́͜ࡢ༆ͅ։̠̜̈́ͥ́ͥ͢ȃ႕̢͊
-
ɢɤɚ ͉చ
؊̳ͥםࢊ͈ࠁఠளȪ
-
icsȫ͈ೄஜͅΑΠτΑ̦౾̥͈ͦͥ͂൳အͅȄ̳͓͈̀႕̷͈́ೄஜ
̳̻̈́ͩ ii ͅΑΠτΑͬ౾̞̞̀ͥȃ༷֚Ȅఉତ͈႕ͬ঵̾
-
ɟɪ႒Ȅ
-
ɨɪȄ
-
ɢɧɝ႒͈ાࣣ͉Ȅii
ͅΑΠτΑͬ౾̩͈̦͜ఉ̞̦Ȅ̷ͦͤ͢ऒͅ౾̩͈͜͜ઁତ̦̜̈́ͣͥȃii ͅ౾̥̭ͦͥ͂
̦ఉ̞ၑဇ͉Ḙ̏ ͈ͦͣါள͈ஜͅြͥါள̦൲ত̜́ͥાࣣ̦ఉ̞̭̜͂ͥ͂ͅࣉ̢ͣͦͥȃ
ࡔࢊ͈ࢹ௮̦ȶౙඊ͈൲তȷȼȶB߲ͅచ؊̳ͥࠁఠளȷ̜́ͥાࣣȄםࢊ͈൲ত͈ΑΠτΑ
͉ྎ๶إ୯̜̭̦ͥ͂ͅఉ̞̹͛ͅȄB߲͈ါள̦ັح̧̯̹ͦ͂ͅΑΠτΑ͈պ౾̦ iḯͅ
̞̠ͥ͂୰ྶ̦ັ̫ͣͦͥȃ
ȁ̤̈́ȄB߲͉ͅ༦إ́ਞͩͥࢊ͈ྎ๶ါள̦ˎ̾Ȫ
-
ɢɹ
-
ɢɤɚȫ܄̞͕̥ͦ̀ͥ͘Ȅɟɪ႒͜ໝ
ତ৽ڒࢊ๶͈༦إ -ɵ ͬ঵̾႕Ȫɥɟ|ɜɟɥɥɟɪɵȪ< |levelerȫ൝ȫ̦̜ͤḘ̵ࣣ̏ͦͣͬͩͥ͂ˏإ
୯ոષ͈ࢊۚͬ঵̻༦إ́ਞͩͥࢊ͈ఱ฼ͬ୸͛ͥȃນ˒ͅݷ̬̹༦إ́ਞͩͥఉإ୯ࢊۚࢊ
͈ಎ́͜ iiͅΑΠτΑͬ౾̩ࢊ̦ఉ̩̞͈͉̈́̽̀ͥḘ͈̏ͦͣါள͈B߲͈଻ৗ͈ͥ͢͜ͅ
̜́ͥ͂࡞̢ͥȃ
ĴįĴįĵȁໝࣣࢊ͈ΑΠτΑպ౾
ΑΠτΑպ౾̦ i ̩́̈́Ȅ̹͘ࡔࢊ֚͂͜౿̱̞͈͉̈́Ȅˏإ୯ոષ͈ࢊۚͬ঵̾ࢊ̤ͅ
̞̀Ȅࡔࢊͤ͢͜υΏͺࢊֲ͈͕̠̦ܙͤͅΑΠτΑͬ঵̾ાࣣ̦͕̜͂ͭ̓́ͥȪ႕̢͊Ȅ
ɜɢɧɞ|ɪɨɭɷɪ < |windrowerȄɛɨɞɢ|ɛɢɥɞɢɧɝ < |bodybuildinJ൝ȫȃ̷͈̠̈́͢ાࣣ͈ఉ̩͉Ȅࢊआͬˎ
̾঵̾ໝࣣࢊ̜́ͥȃĳ.Ĳ୯́੆͓̹̠͢ͅȄυΏͺࢊ͈ྴতໝࣣࢊ͉ࢃࣜͅΑΠτΑͬ౾̩
ΩΗϋ̦գുഎͅ୆ॲഎ̜̹́ͥ͛Ȅৰဥࢊ̤̞̀͜ͅࢊआ͈ޏٮ̲ͬۜͥાࣣ͉ͅυΏͺࢊ
͈ໝࣣࢊ͈ΩΗϋ̦ഐဥ̯ͦȄࢃࣜͅΑΠτΑ̦౾̥̞̹̜ͦ̀ͥ͛́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃםࢊ
͉́ໝࣣ͈ഽࣣ̞͈ޑ̞ໝࣣࢊ͉ஜ̦ࣜΑΠτΑͬ঵̭̦̾͂ఉ̞̹͛Ȅໝࣣࢊ͉́ΑΠτΑ
պ౾̦ࡔࢊ֚͂౿̱̞͈̦̈́ࠫ͜ضഎͅఉ̩̈́ͥȃυΏͺࢊ̤̞̀ͅࢊआ͈ޏٮ̦෇ে̯ͦ̀
̞̥̠̥ͥ̓ͬ಺͓̭͉ͥ͂ࣾඳ̹̈́͛Ȅໝࣣࢊ̷͂ͦոٸ͈ΉȜΑ͈ତͬତ̢̭͉̱ͥ͂̈́
̞̦Ȅ႕̢͊ɨɜɟɪ|ɬɚɣɦ (<|overtime)Ȅɭɨɬɟɪ|ɝɟɣɬ (<|WaterJate)൝͈̠͢ͅȄࢊۚྎ͈Οέ΁σΠ
֚͂౿̱̞͈͈̀ͥ͜ಎ͜ͅໝࣣࢊͺ·ΓϋΠ͈߹࢜ͅਲ̞̽̀ͥ͂ࡉ͈̦ͣͦͥ͜ఉତ̜
ͥȃ
ȁ
ĴįĴįĶȁະ་اࢊ͈ΑΠτΑպ౾
Ʉɪɵɫɢɧ) ̥͈ͣΟȜΗ͈໦ଢ଼͈डࢃͅະ་اࢊ̞̤̩̾̀͂͛̀͘ͅȃ༦إ́ਞͩͥ
ະ་اࢊ͉Ȅ̷͈ࢊྎ͈༦إͬࢊۚͅව̥̠̥̦ͦͥ̓࿚ఴ͈̈́ͥ́ͅḘ̭͉̏́ࢊྎ͈༦إ
ͬࢊ๶͉͂ࡤ̴͊Ȅౙͅࢊྎإ୯ͅ௺̳ͥ༦إ̱̤̩͂̀ȃ
࡛యυΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ༹̥̥ͩͥͅࠁఠაഎȆإְაഎૄ࠯͈۾߸̞̾̀ͅ
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̴͘Ȅঊإ́ਞͩͥະ་اࢊ͉Ĳĳࢊ̜̦ͥȄ̷ ͈̠̻ĺࢊ͉ࡔࢊ͈ΑΠτΑ֚͂౿̱̤̀ͤȄ
֚౿̱̞̞̀̈́ĴࢊȪɩɥɟɣ|ɨɮɮ (< playoII)Ȅɦɚɤ|ɫɢɦ (< Maxim)Ȅɪɟ|ɝɥɚɧ (< raJlan)ȫ̴͉̞ͦ͜
ĳإ୯ࢊ́ྎ๶إ୯ͅΑΠτΑͬ౾̞̞̀ͥȃ̭̭̥ͣȄঊإ́ਞͩͥાࣣ͉ߠ୬̳ͥࢊ͂൳
အͅࢊۚྎȪɁࢊྎȫ͈إ୯̦Οέ΁σΠպ౾̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ষͅȄ༦إ́ਞͩͥະ་اࢊ͉ĹĶࢊ̜̦ͥȄ̷͈̠̻ࡔࢊ͈ΑΠτΑ֚͂౿̱̞͈͉̈́
ĺࢊ̜́ͤȄ̷͈̠̻ķࢊ͉ࢊྎ̥ͣˎ๔࿒͈إ୯ͅΑΠτΑͬ౾̩ȃॼͥĴࢊ͈̠̻ȄĲ
ࢊ͉ɞɠɟɪ|ɫɢ (< |jersey) ́Ḙ͉̏ͦɄɪɵɫɢɧ () ̤̞̀ͅࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵̯̾͂ͦͥ
̦ȄɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨ ̤̞͉̈́̓̀ͅࢊۚͅΑΠτΑͬ঵̯̾͂ͦȄࢊ๶ͅΑΠτΑͬ౾
̩͈͉έρϋΑࢊဇြ͈ɞɠɟɪ|ɫɟ ͈ࠁ̜̯́ͥ͂ͦͥȃ̹͘Ĳࢊ͉Ȅ|ɪɟɮɟɪɢ(< reIeree) ̜́
ͤȄɄɪɵɫɢɧ ̤̞̀ͅ III ͅΑΠτΑͬ঵̯̦̾͂ͦͥȄɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨ̤̞̈́̓ͅ
͉̀ I ͅΑΠτΑͬ౾̩ࠁ̦໵ܱ̯ͦͥȃ̭͈ࢊ̞̾̀ͅɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ) ͉Ȅࢊ๶
ͅΑΠτΑͬ౾̩͈͉םࢊ͈อإͅ߃̞ࠁ̜́ͤȄࢊ൮ͅ౾̩͈͉ȶםࢊ͈̜ͣͥ͠ࢊ͈Α
ΠτΑ͉లĲإ୯ͅ౾̥͈̺ͦͥ͜ȷ̞̠͂ࢋ̹̽ထ௶͈̺ͥ͂͢͜ͅ੆͓̞̀ͥȃॼͥĲ
ࢊ͉Ȅɛɚɪɛɟ|ɤɸ (< |barbecue) ́Ḙ̷͉̤̩̏ͦͣࢊྎါள
-
ɸ ͬ঵̾ྴত̦͕̳͓͂ͭ̓̀ྎ
๶ͅΑΠτΑͬ঵̭̥̾͂ͣȄ̷̠̱̹͈̥͈ͣ͜႒ଔ̜̠́ͧ͂এͩͦͥȪɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ
() ͈ΟȜΉ͉
-
ɸ ́ਞͩͥĹࢊȪນˏȫ̦̳͓̀έρϋΑࢊဇြ́ྎ๶ͅΑΠτ
Αͬ঵̾ȫȃࡔࢊ֚͂౿̱̞̈́ĺࢊ͈̠̻Ȅષܱ͈̠̦̜̹ͦ̽ͤ͢͠ͅέρϋΑࢊဇြ̜́
̹̳͈̽ͤͥͬ͜ੰ̩ķࢊ̦ II ͅΑΠτΑͬ঵̭̥̾͂ͣḘ̷̦̏Οέ΁σΠպ౾̜́̽̀
ྎ๶͈༦إ͉ߠ୬ࢊ๶͂൳̲ե̞̞̠̈́̽̀ͥ͢ͅͅࡉ̢ͥȃ̱̥̱Ḙ͈̏ķࢊ͈̠̻Ĳࢊ
Ȫɜɚɬɟɪ|ɩɨɥɨ (< |waterpolo)ȫ͉ໝࣣࢊ̜̭̦́ͥ͂ΑΠτΑ͈պ౾ͬࠨ̞͛̀ͥخෝ଻̦̜ͤȄ
̹͘ఈ͈ĵࢊȪɩɢɩ
-
|ɲɨɭ (<|peep show)Ȅɬɨɤ
-
|ɲɨɭ (<|talk show)Ȅɧɨɭ
-
|ɯɚɭ (<|know-how)Ȅɱɚɭ
-
|ɱɚɭ
(<
|
chow-chow)ȫ͉ໝࣣࢊȪ̤͍͢ૈࢊȫ̜́ͤ͜Ȅ̹͘डࢃ͈ĳإ୯̦ࡔࢊ̤̫ͥͅඵਹ༦
إͅచ؊̱̹༦إႲ௽̷̞̭̦̭̈́̽̀ͥ͂ͅͅΑΠτΑͬ౾̩ࡔ֦̞̭̦̈́̽̀ͥ͂ͅࣉ̢
͈ͣͦͥ́Ḙ̺̫͈̏ͦম႕Ȫॼ͉ͤɤɚ|ɬɟɯɭ (< |catechu)ȶՒ୵Ȫ࿪Ȇஅၳȫȷ͈͙ȫ̥ͣΟέ
΁σΠͬࠨ̹͛ͤࢊྎ͈༦إ͈ե̞ͬࠨ̹̳̭͉͛ͤͥ͂ඳ̱̞ȃ
ࡔࢊ͈֚͂౿ȟະ֚౿ͬྫণ̱̀ΟȜΗͬࡉ͙̀ͥ͂ȄIͅΑΠτΑ̦౾̥̹ͦତ͉Ȅߠ୬
̳ͥࢊ͈ࢊ๶ͅ๤͓ͦ͊ఉ̞̦Ȅ༦إ́ਞͩͥະ་اࢊ͈ II ȄIII ͅ๤͓ͥ͂ઁ̞̈́ȃ༦إ́
ਞͩͥະ་اࢊ́գുഎͅఉ̞͈͉ II ͅΑΠτΑ̦౾̥͈̜ͦͥ́ͥ͜ȃࢊྎ͈༦إ̦ࢊۚ
ͅ܄̞̳ͦ̈́͂ͦ͊͘ II = i͂̈́ͤȄତ̱͉͂̀ȶࢊۚྎɁΟέ΁σΠȷ͈ب୰ࣣͅ౿̳̦ͥȄ
ࢊۚͅ܄̳ͦͥ͂ͦ͊͘ II = ii͂̈́ͤȄະ་اࢊ͉ఉ̩̦ࢊۚষྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̭̾͂
̈́̽̀ͅඅਂ̜̠́ͥ͢ͅࡉ̢ͥȃ̱̥̱Ȅࡔࢊ́ࢊྎ͈༦إͅΑΠτΑͬ౾̩͈̦͜ઁ̞̈́
̭͂ͬࣉၪ̳ͦ͊ȄḮ̳̻ͩࢊۚྎͅΑΠτΑͬ౾̩ࢊ̦ઁ̞͈͉̈́փٸ̭͉̞̈́͂́̈́ȃ
ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ͈ΟȜΗ͂๤ڛ̳ͥ͂Ȅߠ୬̳ͥࢊ͈ાࣣ͂։̈́ͤȄࡐಠ̈́௖֑̦͙ͣ
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ͦͥȃɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ͉ະ་اࢊ̱͂̀༦إ́ਞ͈͈͙ͩͥͬ͜ਬ̱̞̦ࠗ̀ͥȄ̷͈ࢊ
ྎ͈༦إͬ܄͚إ୯ͅΑΠτΑͬ౾̩ࢊ̦ड͜ఉ̞ȃ̷̤̩̭͉ͣͦȄΟȜῌέρϋΑࢊ൝
̥͈ͣৰဥࢊ̦ఉ̩܄̤ͦ̀ͤ͘Ȅࡔࢊ͈ͺ·ΓϋΠ͈גޣ̦ນ̞͈ͦ̀ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
̭̠̱̹̭̥͂ͣȄ̹͘Ȅະ་اࢊ̷͉͈ྴ͈া̳̤͂ͤఈ͈ߠ୬ࠁͬা̳̭̦̩͂̈́ࡔ
ࢊͅয̹ࠁ͈́͘͘ુͅဥ̞̭̥ͣͦͥ͂ͣȄࡔࢊ͈ΑΠτΑͬ༗ం̳ͥ߹̦࢜๤ڛഎޑ̞͂
̞̠̭̦͂ࣉ̢ͣͦͥȃɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ͉̭̞ͦ̾̀ͅȄষ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȃ
(Ķ) ̽͂͜͜ങ߿എ̈́υΏͺȬࢊ͈ࠁఠაȭࣣͅ౿̱̞̞̀̈́ࢊȄඅͅߠ୬̱̞̈́ࢊ͉ȄυΏ
ͺࢊ͈ఘࠏ͈͒૫൫̦ड͜ઁ̞̈́ȃ̷̠̱̹ࢊ͉Ȅ̷ͦͬ୆͙੄̱̹ఘࠏ֨̽ͅಫͣͦ௽
̫Ȅఉ̩͈ાࣣȄυΏͺࢊ͂̽̀ͅఘࠏٸ͈࡛ય͈ેఠͅၣͥ͘ȃ̭͈̭͈͂͂۾Ⴒ́Ȅ
υΏͺࢊ̷̤̞͈̀ͅࢊ̦ਲ̞ංͥ႒ଔ̦ంह̱̞͈̈́́Ḙ̠̱̹̏ࢊ͉൚੝͈ޑସͬ་
ڟ̳̭̦ͥ͂ड͜ઁ̞̈́ȃȪ൳੥ : ĳķĲȄ࿫͉ຊ৪ͥ͢ͅȫ
̤̈́Ȅະ་اࢊ͉A߲ȆB߲͈ࢊྎါளͬ঵͈̦̞̹̾̈́͛͜ນ˓͉ͅ܄̞̞ͦ̀̈́͘ȃະ
་اࢊ͈ಎ́ఉ̩ࡉ̹ͣͦࢊྎါள͉ĵ႕̦̜ͥ
-
ɢɬɢ ͈͙̜̦́ͥḘ͈̏ĵ႕Ȫ
-
ɢɬɢͬ୪๶
ৃ̱͂̀঵̾ɩɚ|ɛɥɢɫɢɬɢ (< pub|licity), ɩɪɨ|ɫɩɟɪɢɬɢ (< pros|perity), ɫɟ|ɤɶɸɪɢɬɢ (< se|curity)͂Ȅ
-
ɢɬɢ
ͬࠁఠள̱͂̀໦ၗ̱̞̈́ |ɜɚɩɢɬɢ (< |wapiti)ȫ͉̳͓̀
-
ɢɬɢ ͈ೄஜ͈إ୯ͅΑΠτΑͬ঵̻Ȅ
ࡔࢊ͈ΑΠτΑպ౾֚ͅ౿̳ͥȃ
ːįȁ࡛యࢊ̤̫ͥͅΟέ΁σΠ͂ࠁఠளૂ༭͈۾߸̞̾̀ͅ
ȁஜ୯̤̫ͥͅȄ࡛యυΏͺࢊ͈ྴত͈ΑΠτΑպ౾͈Οέ΁σΠͅ۾̳ͥ୶࣐ࡄݪ͈࠿൦̤
͍͢םࢊ̥͈ͣৰဥࢊ͈ΟȜΗ͈໦ଢ଼ͤ͢ͅȄΟέ΁σΠ̦ࢊۚྎإ୯̜̭̦́ͥ͂ၔັ̫ͣ
̹ͦȃ̯ͣͅȄৰဥࢊ͈ΑΠτΑպ౾͉ (ķ) ͈̠̈́͢ါ֦͕͖̽̀͢ͅ୰ྶ̦̩̞̠̭̾͂͂
̦̥̹ͩ̽ȃ
(ķ) a. ࢊۚྎ๶̦ΑΠτΑ͈߹࢜ͬ౶̹ͣͦࠁఠள̜́ͥાࣣȄ̷͈ࠁఠளͬ঵̾ఈ͈ࢊ͈Α
ΠτΑպ౾ͅ༩̠ȃ
b.ໝࣣࢊ͉ৰဥࢊ́͜ࢃࣜͅΑΠτΑͬ౾̩߹̦࢜ޑ̞ȃ
c. ષ͈ĳതͅ൚͉̞̀ͣ̈́͘ાࣣȄࡔࢊ͈ΑΠτΑպ౾ͬ֋঵̳̥ͥȄΟέ΁σΠ̱͂̀
ࢊۚྎͅΑΠτΑͬ౾̩ȃ
ȁ(ķa) ͉Ȅུࣂ͉́םࢊ̥͈ͣৰဥࢊ̞͈͙̾̀ͅ࠿൦̱̹̦Ȅɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ() ͥ͢ͅ
(ĵb)͈ঐഊ̭ͦ͜ͅྭ੖̱̞̭̥̈́͂ͣȄఈ͈࡞ࢊ̥͈ͣৰဥࢊ̤̞̀͜ͅA߲ȟ B߲͈̠͢
̈́ࢊྎါள͈໦႒̦خෝ̜̭̦́ͥ͂ထ௶̯ͦͥȃ(ķc)̞͉̾̀ͅȄ͈̠̓̈́͢ાࣣͅࡔࢊ͈
ΑΠτΑͬ༗ం̱Ȅ̹͈̠̓̈́͘͢ાࣣͅΟέ΁σΠͅਲ̠͈̥͈ૄ࠯̦ৰဥশܢ͞೰಍ഽ̈́
̓͂௖۾̳̭̦ͥ͂ထே̯̦ͦͥȄ࡛౲ٴ͉́ྶ̥̞ͣ́̈́ȃ
ȁ͉́Ḙ̠̱̹̏ΑΠτΑպ౾͈ࠨ೰͈ါ֦͉Ȅࡥခࢊͬ܄̹࡛͛యυΏͺࢊ͈ಎ͈́̓͢
࡛యυΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ༹̥̥ͩͥͅࠁఠაഎȆإְაഎૄ࠯͈۾߸̞̾̀ͅ
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̠ͅܥෝ̱̞̀ͥ͂ࣉ̢͈̦ͥఏ൚̜̠̥́ͧȃոئȄĵ.Ĳ̤̞̀ͅ೒শഎࡄݪ̥ͣං̹ͣͦ
ͺ·ΓϋΠ༹ (ĳ.Ĳ) ͈୰ྶ͈ၠ͈ͦಎ࡛́యࢊͬե̠ાࣣ͈࿚ఴതͬାၑ̱Ȅĵ.ĳ ུ̤̞̀ͅ
ࣂ́ა̧̲̹̀ࢊۚྎ͈Οέ΁σΠ̦࡛యࢊ͈ྴত஠๊ͅഐဥ̯̹ͦ͂ࡉ̭͈ͥ͂၌തͬ੆͓
ͥȃ̯ͣͅȄĵ.Ĵ̤̞࡛̀ͅయࢊ͈ྴত͈ΑΠτΑ̦ॳ੄̯ͦͥ࢘ၚഎ̈́ࠁఠள͈ঐ೰͂ΑΠ
τΑັဓ͈ॽழ͙͈̜̥̹ͤͬ೹մ̳ͥȃ
ĵįĲȁਲြ͈ΏΑΞθͬ֋঵̱̹ાࣣ͈࿚ఴത
ȁ̱͜ȄυΏͺࢊ͈ΏΑΞθুఘ̦೒শഎͅ་ا̴̱̤̀ͣȄࢊᏃഎ͈͙ͅ་ا̱̞̳̀ͥ͂
ͦ͊Ȅഥൡഎ̈́ࠁఠள͈අ଻ ȶ͂ऒͅպ౾̳͈̦ͥ͜࿹୶̯ͦͥȷ͂ ̞̠ࡔ௱ͅਲ̠̭͂̈́ͥͅȃ
̳ͥ͂ȄA߲͈ࢊྎါள̦ȶ̷ͦুఘͅΑΠτΑͬ౾̩ȷ̞̠͂଻ৗͬ̾͜ࠁఠள̜́ͥ͂ب
೰̳ͥຈါ̦̜ͤȄ̷̱̥̦ͦͤ͜͢ऒͅպ౾̳ͥࢊआ͈ࠁఠளͤ͢࿹୶̯ͦͥ঑෻എ୪๶ৃ
̜́ͥ͂ب೰̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̱̥̱ȄA߲͈ಎ͉ͅփྙ͞ܥෝ͈ވ೒଻ͬ঵̴̹Ȅࠁఠ
ள̱͈͂̀঩ڒ̦෇̞͈͛ͣͦ̈́͜͜ంह̳̞̠ͥ͂ྭ੖̦̜ͥȃ̹͘Ḙ͈̏ഥൡഎ̈́ΏΑΞ
θ͉́Ȅࠁఠள̦ྫດ͈ાࣣͅࢊ൮͈إ୯ͅΑΠτΑͬ঵̭̦̾͂̈́ͥͅȄໝତإ୯ࢊۚࢊͅ
̷̤̞͈̠̀̈́͢ΑΠτΑͬ঵͈͉̾͜ઁତ෩̜̞̠́ͥ͂࿚ఴ̜ͥ͜ȃ
ĵįĳȁΟέ΁σΠͬڰ̥̱̹ΑΠτΑպ౾͈ࠨ೰͈ॽழ͙
ȁ༷֚ȄࢊۚྎͬΑΠτΑպ౾͈Οέ΁σΠ̱͂̀ঐഊ̱̹Crosswhite et al. (2003)͉Ȅडഐ଻
ၑა͈იழ͙̤̞̀ͅȄࢊֲ͈ۚ౤̴̞̥͈͂ͦέΛΠȪ৻ޑڒȫֲ͈౤͈֚౿ͬݥ͛ͥଷ࿩
ALIGNRIGHT ͈ܥෝ̭͈̽̀͢ͅΟέ΁σΠͬ୰ྶ̱̞̀ͥȃ̷̱̀Ȅఈ͈պ౾͈ခດഎ̈́Α
ΠτΑ͉ L/R-FOOTANCHOR ͬȄ֊൲ͺ·ΓϋΠ͈ΩΗϋ͈֚໐͉ANTIFAITH ͬALIGNRIGHT ͢
ͤષպͅպ౾̫̭̿ͥ͂̽̀͢ͅ୰ྶ̱̞̀ͥȃ̭͈୰ྶ͉́Ȅౙତࠁ஠ఘ͂ໝତࠁ஠ఘ́Α
ΠτΑ͈చၛͬা̳Ηͼί͈֊൲ͺ·ΓϋΠͬা̳ࢊ̞̾̀ͅȄANTIFAITH ̽̀͢ͅbase ̜́
ͥౙତࠁ͂ output ̜́ͥໝତࠁ͈ΑΠτΑպ౾͈௖֑̦̹̯ͣͦ͜ȄALIGNRIGHT ̽̀͢ͅໝ
ତࠁ͈ΑΠτΑ̦ࢊۚྎ̷̥ͦͅخෝ̈́ࡠͤ߃̞պ౾̜ͥͅ࢓༞̦஖̠̞͊ͦͥ̈́̽̀͢ͅ
ͥȃ̭͈̭̥͂ͣȄ࡛యࢊ͉́ৰဥࢊ̤̞̀͜ͅ֊൲ͺ·ΓϋΠͬা̳̠̈́͢ࡥခࢊ̤̞̀ͅ
͜ALIGNRIGHȚܥෝ̱Ȅࢊۚྎ͈Οέ΁σΠͬ঑̢̞̭̦̀ͥ͂া̯ͦͥȃ
̱̥̱ȄCrosswhite et al. (2003)͉Ȅအș̈́֊൲ͺ·ΓϋΠ͈ΩΗῢ̤̞ͅȄ̷̸͈ͦͦࠁ
ఠள̦͈̠̓̈́͢ࠁ́ΑΠτᾼ۾̳ͥঐ೰ͬ঵̥̞̹̭͉̾͂̽͂ͅ૘̴̤ͦ̀ͣȄࣽࢃ͈
ݪྶ̦ఞ̹ͦͥȃ̹͘Ȅ൳੥͉වႁࠁ̤̞̀ͅࢊ̯ۚͬͣͅळ̥̞ࠁఠளͅ໦ٜ̳̭͉̱ͥ͂
̞̞̹̀̈́͛ȄΑΠτᾼ۾̱֚̀۹̱̹͏̞ͥͬ͘া̳෩୆୪๶ৃ͞ໝࣣࢊ͈ࢊࢹ଼̦͈̓
̠͢ͅΑΠτΑպ౾ͅ۾̞̥ͩ̽̀ͥ͜ྶ̥͉̞̞ͣ̈́̽̀̈́ͅȃ
̭͈̠͢ͅΏΑΞθুఘ̦་ا̱̹͈̱͂̀͜ȄΟέ΁σΠ͈ΑΠτΑպ౾ͬࢊۚྎ̱͂
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̢̹̠́ࠁఠள̮͂ͅΑΠτᾼ۾̳ͥঐ೰ͬب೰̳ͥાࣣȄA߲͈ࢊྎါள͉ͅةͣඅਂ̈́
଻ৗͬே೰̳ͥຈါ̦̞̈́ȃ̷͈యͩͤȄB߲ͬȄΑΠτΑͬٝ๰̳ͥȄ̜̞͉ͥஜ͈ࠁఠள
ͅ౾̩̞̹͂̽଻ৗͬ঵̹̽ࠁఠள͙̳̭̦͂̈́͂̈́ͥͅȄB߲͈͕̦͂ͭ̓փྙഎͅࠁఠள
଼̱͂̀ͤၛ̤̽̀ͤȄփྙഎ̈́ވ೒଻̦̞̈́ાࣣ͉ͅB߲̱͈͂̀଻ৗͬอܞ̱̞̞̭̀̈́
̥͂ͣȄA߲ͬඅ೰͈ࠁఠள̱͂̀ե̠͉ͤ͢ȄB߲ͬࠁఠள̱̭͂̀ͦͅΑΠτᾼ۾̳ͥ
අ଻ͬັဓ̳̭͈͕̠̦ͥ͂ఏ൚଻̦̞ࣞ͂࡞̢ͥȃ
ࢊۚͬࠁఠளͅ໦̢ٜ̱̹̠́Crosswhite et al. (2003) ͈୰ྶͬ׳ဥ̳̳ͥ͂ͦ͊ȄB߲͈
ɢɹ ͈̈́̓ࠁఠள͈ऒ౤ֲͅ౤ͬ঵̾έΛΠͬب೰̳̭̺̠ͥ͂̈́ͥͧͅȃ̷̠̳ͥ͂Ȅවႁ
ࠁ̤̫ͥͅڎέΛΠ͈ऒ౤ȟֲ౤̦੄ႁࠁ̴͈̞̥͈ͦέΛΠ͈ऒ౤ȟֲ౤֚ͅ౿̳̭ͥ͂ͬ
ݥ͛ͥଷ࿩ L/R-FOOTANCHOR͈൱̧ͤ͢ͅḘ̠̱̹̏ࠁఠள͈঵̾ঐ೰̦ڰ̥̯̭ͦͥ͂̈́ͅ
ͥȃ
̭͈ાࣣȄࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ͞֊൲ͺ·ΓϋΠ̞̹͂̽ࡥခࢊͅඅಭഎ̈́ΑΠτΑ͈࡛
༷̞ͦ̾̀͜ͅḘ͈̏ͦͣࢊͬࢹ଼̳ͥࠁఠள̥͈̈́ͭͣͅঐ೰̦̜ͥ͂ب೰̱̫̈́ͦ͊̈́ͣ
̞̦̈́Ȅઁତ෩̜̦́ͤ̈́ͣঀဥອഽ͈̞ࣞȪ7RUQRZ) ͈ΟȜῌͥ͢ȫࢊ̦ఉ̞̭ͦ
͈ͣΗͼί̦ခດ̜͈͉́ͥুட̭̜̈́͂́ͥȃ
ĵįĴȁ࡛యυΏͺࢊ͈ྴত͈ΑΠτΑպ౾ͬࠨ͛ͥൽ޼
Αρόࢊְ̥ͣၙఘࠏ̦་ا̱̀ݛ̱̩Ȅৰဥࢊ̦௩ఱ̱̹࡛యυΏͺࢊ̤̞͉̀ͅḘ̏
͈݈ͦ́͘ა̥ͣྴত͈ΑΠτΑպ౾ͬࠨ͛ͥൽ޼̱͂̀ষ͈̠̈́͢଎৆̦ே೰̯ͦͥȃ
ȁໝࣣࢊȆB߲͈଻ৗͬఝ͍̹ࢊྎါளͬ঵̾ࢊȆ঑෻എ୪๶ৃͬ঵̹̽ࢊ̴̷͉͈͘଻ৗͅ
̽̀͢ΑΠτΑͬັဓ̯ͦḘ͈̏ͦͣٸࠁഎඅಭͬ঵̹̞̈́ࢊ͈̠̻Ȅࡔࢊ͈ΑΠτΑͬ༗ం
̳ͥࢊȆࢊ๶ͺ·ΓϋΠࢊۚȆ֊൲ͺ·ΓϋΠͬা̳ࢊȆࢊۚྎոٸ͈պ౾ͅΑΠτΑͬ঵̾
ࡥခࢊ͉ခດ͈ࢊ̱ۚ͂̀ΑΠτΑͬັဓ̯ͦͥȃ̭̠̱̹ζȜ΅ϋΈ͈̞̈́ࢊȄ̾ͤ͘ఉ̩
͈ౙ੗ࢊȪࡥခࢊ̤͍͢ৰဥࢊȫ͞ྫփྙࢊ͉Οέ΁σΠ͈ͺ·ΓϋΠ̱͂̀ࢊۚྎ͈ΑΠτ
Αͬ঵̞̠̾͂ਜ਼̜́ͥȃ̭͈̠͢ͅࣉ̢̭ͥ͂ͤ͢ͅȄഥൡഎ̈́ȶऒ͈ࠁఠள͈අ଻ͬ࿹୶
̳ͥȷ̞̠͂ࡔ௱́୰ྶ̳ͥͤ͢͜Ȅڎࠁఠள̦౜̯ͩͦͥૂ༭̦ઁ̩̳͚̭̈́̀͂̈́ͥͅȃ
̤̈́Ȅ֊൲ͺ·ΓϋΠ͉৹͈ۙৰဥࢊȄඅͅඅ೰͈ࢊྎါளͬ঵̾ࢊ̤̞̀͜ͅ୆̲̤̀ͤȄ
̷̠̱̹ࢊྎါள̦႒ଔ͈ࡓ̞̭̦̈́̽̀ͥ͂ͅࣉ̢̦ͣͦͥȄ͈ࣽٝםࢊ̥͈ͣৰဥࢊ͈Ο
Ȝῌ̷͉͈̠̈́͢႕̦ઁ̥̹̹̈́̽͛Ȅྶږ̈́ࠫა͉੄̵̞̈́ȃ
ˑȅ͂͛͘
ུࣂ͉́Ȅྫփྙࢊ͞ৰဥࢊ͈ΑΠτΑպ౾ͬࠨ͛ͥ৽̈́ါ֦̦Ȅࢊۚྎ͈Οέ΁σΠպ
౾ͅح̢̀Ȅৰဥࢊ͉́ࡔࢊ͈ΑΠτΑպ౾Ȇࢊࢹ௮ȆΑΠτΑպ౾ͅ۾̱֚̀۹଻͈̜ͥ͏
࡛యυΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ༹̥̥ͩͥͅࠁఠაഎȆإְაഎૄ࠯͈۾߸̞̾̀ͅ
－49－
̞ͥͬ͘া̳ࢊྎါளͅܖ̞̹̿႒ଔ̜̭ͥ͂ͬͅȄ୶࣐ࡄݪ͂םࢊ̥͈ͣৰဥࢊ͈ΟȜῌ
̽̀͢া̱̹ȃ
࡛యυΏͺࢊ͈ΑΠτΑպ౾͈୰ྶͅ۾̳ͥࣽࢃ͈هఴ̱͂̀Ḙ̠̱̹̏ΑΠτΑͬࠨ͛
ͥအș̈́ါ֦̦ࠁఠள͈̠̓͢ͅͅঐ೰̯̞̥̞̠ͦ̀ͥ͂࿚ఴ͞ȄCrosswhite et al. (2003)̦
೹া̱̹डഐ଻ၑა͈იழ͙̤̫ͥͅအș̈́Ηͼί͈ࢊ႕͈࠿બȄĵ.Ĵ́੆͓̹ΑΠτΑ͈࢘
ၚഎ̈́෻౾͈ൽ޼̞͈̾̀ͅே೰͈ၑაഎ̈́იັ̫Ȅ໗ޑସ͈෻౾͈ॽழ͙͈ݪྶ̦̈́̓ݷ̬
ͣͦͥȃ
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